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B abosas de alto y baio relieve para orna- 
ment'ación, imitaciones á mármoles.
Embricación de toda clase dé objetos de 
pie dra artificial y graulto.
/'Depósito de cemento portiand y cjtles hi- 
draulicas.
Se recomienda al público no ^c^nfunda 
mis artículos patentados, con otras¿ imitacio­
nes hechas por algunos fabricantes^ los cua-
do. Pídanse catálogos ilustrados/
Exposición AAarqués de Larios, 12. Fábri^^ 
Puerto, núme;<fo 2 . - -AíALAGA. /
' • t  aBBW8»iil '
cibe, así puede tener igual significación 
la b a ja  en las exportaciones de aquéllas, 
si es consecuencia de haberlas retenido 
para transformarlas la mencionada in­
dustria y nó depende de una mernia én 
su obtención.
D e todos modos, no deja de ser im>̂  
portante; la'diferencia existente entre las 
evaluaciones de las exportadas en 1905 
y en 1906, piies suma 100 millones de
pesetas en contra del año últihio.
Ha decaído la exportación de artícu­
los fabricados en unos 30 millones de 
pesetas y, sobre todo, ha habido una 
baja  de 92,5 miílones de pesetas en las 
ventas quq. hemos hecho con destino á 
los otros.paises de;substancias alimen­
ticias.
La-causa principal deesa disminución las Convicciones’y la satisfacción del de-1.. — jr l_ __^ f _hay que atribuirla á la mala colocación
de nuestros vinos y de nuestros aceites. Hechas ---------------- ------  __
E n 1904 pudimos remitir al E xtfanie- que estamos como siempre fren-
/vino comiin nnr flS millonea do noao-  ̂ situación monárquica y sus partíío /v in o  co ün por 95 illones de pese
J id o  publicadas por I^  porres- 
pondiáiteDirección generaleras cifras 
que; m presan el résultado Á¿  nuestro 
coniwcio exterior en el úlíitoo éiercicio 
d e l f c .
s estadística de las /l'eiacibnes mér- 
ítiles, traducidas en iiú m eros, que he- 
rnm sostenido con 1^^ demás naciones
dfól mundo durante doce meses, ofrece
^dudable interés, ^ m o ín d ic é  del des­
arrollo de la r iq u e ^  nacional, siquiera 
en este punto de W  interpretación de las. 
entradas y de la ^ . salidas haya funda­
mentales d is c r^ a n c ia s  entre los parti-; 
darlos de la balanza .dé comercio y los 
que no concetííen á los saldos que mués-; 
tra la m ism ^m ás que el valor secunda­
rio que se tés  debe atribü íreu  cuanto á 
su signifí¡¿íá:ción económ ica/ó crem atís­
tica. /
Para» informar á nuesfrós lectores, 
presdnfdiendo de tendencias de escuela 
y d e ja d o  á cada cual el criterio Con 
que estime prudente, hacer el exámen 
de las alternativas 'por que ha pasado 
nuestro tráfico con ei ^Extranjero en los 
años 1904, 1905 y 1956, expongamos
80,5 millones en 1905, y en 1906 sófó lo 
hemos exportado por 47 millones de
pesetas
Una suerte sem ejante á la del vino
■ ilejanos, en que la voluntad del pueblo so-
/w AAM. V1W.& fcWOV.'lAl'V'jU.lXlW U, VAUv:l « Jf lWOLU.UliC4.UCI. ICi
han corrido las exportaciones hechas hlica lucirán di'as de explendor y bienestar 
‘'o r  España de aceite de oliva. Nos v a-f para esta patria,cuyas des-;Si6  lo vendido a lÉxtran jero  en 1904 más l ? “ í^ !  ^
ie  75 millones, de nesetas: lo roloradn regen/ación verdad anlielamos con todasde 75 illones de pesetas; lo colocado 
en 1905, unos 45  millones, ydo que ser­
vimos en 1906 á nuestra clientela dé 
Francia y de los demáspaises,
Ilones,
las energías de nuestro espíritu. 
Antequera 8 de Febrero de 1907.
_.......Francisco, O velar de Arco, Diego del
21,5 mi-jPQzo Gallardo, Juan Fernández, Manuel 
Avilés Giráldez, José de las Heras de Ar-
Fortuna análoga: tuvieron nuestrasi ^o, José M.®' López/Molina, Antonio Arjo-
exportaciones .de naranja en el-último 
año comparadas con las de 1904, aun-|
que realmente la ba ja  no ha sido tama- S í b f ,
ña. núes han nae.Hn Hp á fi7  m{nn_ leote R eal,_Francisco del Pozo Gallardo,ña, pues han pasado de 34,5 á 67 millo 
nes de peseta. \
Las remesas de uva, que se mantu-| 
yieton en los 22 millones^el año penúl-l 
timo, han sufrido también, merma, 'qu'l 
hace descerider su evaluación en 6  m il 
Ilones de pesetas
Entran en la  serie de productos ci¡ 
ya venta para él Extranjero ha padeci­
do baja  el arroz, la cebolla, las alme: 
dras y j a s  aceitunas. Exportam os; fel 
primeír artículo en 1904 por 8 millohfs 
de pesetas; en: 1905, por,5 millones,|y 
en 1906, por 3,6 millones de peseíqp. 
Las cebollas, que nos habían valido |in 
el mismo año 1904 12,7 rqilíones, sólo
tés principales cifras que en la indicada^ han sido exportádas en 1906 por la
esíadística aparecen.
*♦ sH
Conviene desde luego registrar como 
dato delator dql progreso industfial de 
España el adm entoen las importaero-*- - 
nes de primeras materias, pues en 1906 
fuimos deudores á los demás países que 
nos las cí/viaron, por la súma de 422 
millones B e  pesetas. ■ >''
Esta qantidad representa 100 millo­
nes m ^  que la adeudaba, por el mismo 
concepto en 1905, y /irnos 86 millones 
más que la que se coíisignó al frente de 
la misma partida en la '^estadística de 
1904.
Tam bién hay aumento en las cifras 
que condensa^ la valoración de los ar­
tículos fabrirtédos que se nos hubieron 
de remitir, ^únque sólo ascienda á unos 
25 m illón ^  de pesetas, ó sea un 12 por 
100, apjúxim adam ente, de la que se 
inscribió en las estadísticas de 1904 y 
de 19^pj.
Hqr.nos recibido substancias alimen-j 
tici^i en 1905 por la suma de 227,5  mi- 
llores de pesetas; en 1905 se recibieron 
en- España por la de 270  millones, y eh 
Fá04, por la de 128.
La pauta para la explicación de es­
tas diferencias está en las diversas im­
portaciones de trigo y de harina éfectua- 
das en dichos años, pues eri 1904 recibi­
mos dicho cereal y su polvo por 38,7 
millones de pesetas; en 1905, por 173,5 
millones, y e n  1906,por'112 m illones de 
pesetas,
De modo que sólo la diferencia entre 
ias evaluaciones del trigo y de la hari­
ja  importados en 1905 y 1906 supera á 
Í3 que résültá existir entre los totales 
de las substancias alimenticias' pedidas' 
á Iqs demás países en los dos años an- 
. tedichos. , .
Hay que consignar también, como, in­
dicación qüe auxiliará en el juicio que 
se forriie sobre la marcha de nuestro co­
mercio, el auge de nuestros débitos con 
■ el exterior por las mercarícíás^ j e  aque­
llas tres especies que hemos necesitado.
En 1905 só¡lo tuvimos que responder 
de 668 millones de pesetas por las re­
mesas que se hos hicieron; en 1905 ya 
crecieron nüésíras obligaciones, hasta 
llegar á la cifra de 780 millones, de pe*, 
setas, y en 1906 han seguido subiendo 
y han alcanzado la cantidad de 879, mi­
llones.
No se ha elevado la cifra global de 
nuestro comercio exterior (importacio­
nes y exportaciones) á los 20.00Ó millo­
nes de pesetas que representara la co­
rrespondiente á 1905; pero ha seguido 
superando á la de 1904, pues durante 
él último ejercicio alcanzó la cuantía de 
1.900 millones de pesetas.
El aumento de pedidos implica, natu­
ralmente, mayor potencia económica en 
el país que los hace y, por lo tanto, es 
unTenómeno favorable al mismo, por 
más que concurra con , tal aumento una 
baja en el saldo acreedor de la balanza 
mercantil.
Es 1904 excedieron núestras expor­
taciones en 558 millones de pesetas so- 
br enuestras importaciones. Este exce­
dente quedó reducido á 442 millones en 
1905, y á 133,5 millones en 1906,
Y  así como es un signo de prosperi­
dad la importación de primeras materias 
cuando responde á una actividad ma­
yor de la Industria del país que las re­
ma de 9 millónes de pesetas.
Mucho más importante es el descan­
so en las remesas hechas por n o s o t e  
de almendras en ftepita, pues á la s jq l 
19ÍQá^j:epreseatéiia&qxtf 
pesetas, han correspondido lás de 1906, 
ju e  sólo se estiman en 15 millones.
Hemos sido acreedores de los extran­
jero s por 6 ,4  millones de pesetas / en 
1906; es deéir, p o r un millón menos, 
próximamente, que en 1905 y en 1904.
Yor las importaciones de bacalaoíha 
habido que satisfacer en las Aduanhs, 
en 1906, 9,6 millones de pesetas; ien
1905, 8 ,9  millones, y en 1904, 9 millo­
nes de pesetas. Por el café importado se 
han satisfecho 16,7 millones, ó sea mi­
llón y medio más que en 1905 y 2  y li2  
millones más que en 1904.
El producto en las Aduanas de los 
petróleos y demás aceites minerales ha 
pasado de 10,5 á 15,4 millones de pe­
setas.
Las importaciones de trigo han ren­
tado en las Aduanas 13,8, 39,9 y 31,5 
millones de pesetas en 1904, 1905 y
1906, respectivamente.
La recaudación obtenida por la renta 
de. Aduanas en 1906 ha ascenndido á 
192,7 millonps de pesetas; lo que signi­
fica que ha subido en 20 millones con 
relación á 1905. Como, según presu­
puestos, sólo correspondía recau d arl4 í 
millones, ha resultado uha diferencia en 
más á favor del Tesoro de 51,6 millo­
nes de pesetas.
B »  MI» <1 iWliwiii,
Vida republicana
UNA CIRCULAE
La Junta Municipal Republicana de Ante 
quera,á sus correligionarios de este dis 
trito:
Las circunstancias políticas poraue atra­
viesa esta localidad, creadas: por la divi­
sión de los antiguos romeristas, hacen qué 
nos creamos en el deber dé dirigir la pa­
labra á nuestros amigos y correligionarios 
para hacer ciertas aclaraciones y, desmen­
tir rotunda y terminantemente, inverosími­
les y burdas especies, que consciente ó 
inconscientemente se han propalado y pro­
palan, y que pudieran^ redundar en me­
noscabo de nuestro decoro político.
El partido republicano local tiene hoy, 
como la ha tenido siempre, bien definida 
su actitud. Pertenecemos á la Unión Re- 
publicáhá y á lós acüérdbs de nuestro jefe 
y directores nos atendremos en todas las
tros principios democráticos y á la puré 
za, de nuestros ideales.
Consecuentes, pues, con nuestra con­
ducta é ideas de siempre,' nos abstendre­
mos en absoluto de. tomar parte alguna 
en las luchas que se avecinan entre amr- 
bos partidos monárquicos, considerando
ticos que, procedentes de la misma fami 
lia, son igualmente responsables de núes 
tras desdichas locales.
El partido republicano de esta ciudad, 
sólo votará su candidato propio, bien sea 
algún conciudadano digno de merecer 
nuestra confianza y sufragios, ó alguna 
personalidad ilustre de nuestro partido, 
designado por la; suprema dirección del 
mismo. _
Corréligionarios: esta creemos que de­
be ser nuestra actitud.
Con los políticos de la monarquía, llá­
mense liberales conservadores ó liberales 
damócratas que, faltos de levantados 
propósitos y sobrados de ambiciones,han
sacrificado á la patria llevándola al des- 
honQr y ruina, despoblándola ayer e n  las 
hecatombes coloniales y hoy Con la emi­
gración forzozá; con estos partidos que 
han hecho imposible en nuestra patria la 
vida de los que tributan y de los que tra­
bajan y producen, no podemos transigir 
de ningún modo. Nos lo vedan nuestra 
historia, concienciá, convicciones y amor 
á la causa del pueblo.
Limpia y honrada llegó á nuestras ma­
nos la bandera republicana; aquella glo­
riosa bandera con que nuestros antepasa­
dos, en época faustísima para nosotros, 
triunfaron en los comicio eligiendo un 
Ayuntamiento modelo dé honradez, de 
probidad, y limpia y honrada queremos 
conservarla. Y .antes que mixtificarla con 
prgonzosos contubernios políticos, pre­
terimos plegarla, conservando incólumes
ber cumplido. 
echas estas aclaraciones queda de-
esta cifra quedó convertida en'la de Í S i c a n o f a ?  S e L " “dd
fin í a se  cat.'dtnorns n iis tr n á n c  í RO m ilIn n íiC ! o n  1 QflFí i r á n  1 0 Hfi °  . . .  . . 1 . .. . P
el pueblo y á la moralidad y la justicia. 
Tiempos llegafán, y creemos no están
berano se impondrá y restaurada la Repú-
na Ñarbona, Juan Áícaidé Duplas, Román 
de las Heras' dé Arco, Antonio Moreno 
Ortiz, Benito Real Barba, Jerónimo Ga-
Francisco Acedo Márquez, Carlos Carrua 
na Valverde, Antonio Tellado, Antonio 
Gago Gallardo. -
Altos Hornos de Málaga
El sábado se reunió en Bruselas la se­
gunda Junta extraordinaria de accionistas, 
votándose las siguientes resoluciones, 
que eran de verdadera urgencia, pues ;el 
•27 de Enero último tuvo que ser apagado 
el horno alto que fncionába, por falta de 
recursos.
El capital estará representado en ib su- 
césivópor 45,000 participaciones, socia­
les, sin designación de valor.
Por lo tanto, el balance en 31 de Di­
ciembre de 1906se redactará teniendo en 
cuenta la reducción á cero del valor nomi­
nal de las acciones.
Se creerán acciones privilegiadasA,has­
ta un millón de francos y privilegiadas B, 
hasta 4 y H2 millones. Las primera repre­
sentarán eventuaimenté la exportación del 
.nuevo capital y seráojemitidas á Ja  par; 
las segundas se destinan á los obligacio­
nista y á los acreedores quirografarios.
El reparto de beneficios se hará desti­
nándoos por 100 á la reserva; porción de 
la cantidad precisa asignada á satisfacer 
un dividendo recuperable de.6 por 100 á 
las acciones A; consignación de la suma 
necesaria para repartir 4 por 100 á las B.
Del exceso, si lo hubiera, 35 por 100 á 
las A y 30 á las B , y el saldo á distribuir 
entre las participaciones sociales sin va­
lor y las partes de fundador.
En caso de liquidación, los reembolsos 
por el mismo orden, conforme á los esta­
tutos actuales, que será modificados con­
forme á las citadas resoluciones.
El Consejo/queda autorizado para so­
licitar cn.Bélgica, un acuerdo preventivo 
de la quiebra y en España un convenio 
conforme á las leyes del país.
También podrá participar por vía de 
aportación ó de contrato en la fundación 
de una Sociedad belga ó extranjera cuyo 
objeto sea arrendar las fábricas.
Los consejeros serán tres al menos ó 
nueve á lo más, manteniéndose en sus 
funciones á los señores Bénehill, Catalán, 
Deschamps y Ch. Thoumsin.
En nombre del consocio financiero se 
dolió Mr. Loewenstin que no se haya 
procedido todavía á un arreglo con el 
Bapco de España, insistiendo en la nece­
sidad de gestioriarlo. Hizo constar que 
3.500 obligaciones se habían adherido al 
proyecto de reconstitución de la Socie­
dad, cuya crisis queda expuesta en los 
mismos acuerdos que damos á conocer.
Curiosidades
FLORES NEGRAS
Los floricultores han hecho toda clase 
de cruzamientos, selecciones, ingertos é 
in.unenalaciones para conseguir colores 
fantásticos,y raros en las corolas de las 
flores. Desde que én el siglo XVI el afán 
de variar Jos matices en los tulipanes, lle­
gó ,á desarrollar aquella célebre manía,que 
se conoció con el, nombre de tulipomanía 
y enriqueció á buena parte dé la nación 
holandesa, hasta en nuestros días, ño ce 
san algunos maniacos en buscar nuevos 
colores y otros más locos en gástarse di­
nerales por orquídeas de tai clase, rosas 
de tal color y dalias de esta otra forma. 
La dalia azules una especie de mirlo blan­
co, y hay quien daría la mitad de su for­
tuna por un bulbo que tales flores diera, 
y por una rosa negra, el color más difícil ̂ íi . >  ̂  ̂ 4 4 V» 4 V./ 4 M »4..V ̂ \..LW* xj 1 X X Jll vX V VX14 X V.* 4 X
ocasiones, fieles á la integridad de núes- de conseguir en una flor, darían la mitad
del capital. Sin embargo, con menos eos 
te, aunque sí con algún trabajo,los afielo 
nados pueden satisfacer su capricho, pues 
las flores negras, completamente azaba­
che, existen, y no una sola especie, sino 
en rélativa variedad;
Bien es verdad que no están á la vuelta
á unos y á otros, como, adversarios poli- de la esquina, pero tampoco crecen en
f ír n s  niip nrnppHpnfpñ Hp  la iQtna fa í-  j . .
Esta planta florece á fines de Marzo ó 
principios de Abril, es decir en el Otoño 
del hemisferio austral, y la flor presenta 
un negro igual, dándola aspecto de una 
flor artificial hecha con el terciopelo más 
suave y más negro. Hay otra variedad muy 
parecida á la anterior, que sólo se diferen­
cia de ella en pequeños detalles, más her­
mosa, pues tiene de 36 á 38 centímetros 
íde diámetro, pero también más rara. Es­
tas flores que tardan algunos dias en abrir­
se por completo, conservan el color negro 
durante dos ó tres días, al cabo de los 
cuales se tornan de, un granate obscuro. 
Los Indígenas las comen con placer y 
ponderan su exquisitez.
S.
ninguna región inexplorada, sino habitada 
!- por gente civilizada. Estas raras produc 
ciones vegetales se encuentran en el Afri 
ca del Sur y Colonia del Cabo, y para 
más detalles, si alguno quiere ir á dar un 
paseo y procurarse unos ejemplares, en 
el distrito de Barkly West. Un'viajero la 
describe así:
«En este distrito crece uña flor hermosa, 
negra, con cinco pétalos puntiagudos, en 
forma de estrella, de ocho á.díez centíme 
tros, el tallo de la flor no tiene más de sie 
te centímetros de altura, y las hojas de la 
planta de un verde azulado, de consisten­
cia carnosa,no levantará del suelo más de 
doce centímetros.
¡pjos comprimidos!!
de lie T a d m ’a  s e c a  de C e i'v eza  e s  e l  
een ied lo  xads éficaas co n ti*a  l a  D ia -
•E^é'íiüevo procedimiento de emplear la le­
vadura de cerveza es mucho más ventajoso y 
conveniente, no solo por la eficacia que pro­
duce en el paciente la mayor cantidad del me­
dicamento en niertor Volumen, sino también, 
por la facilidad de tomarlo, que evita todo 
mal sabor.
De venta en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martin Martos. 
Málagáii
No es que de año en 'año vaya esca- 
seando el dinero ó acabándose el gusto, 
porqué la humanidad siempre tiene ganas 
déechár úna canita al aire y el dinero, 
para (^versiones, siempre se encuentra.
Lo que ocurre es uha cosa muy sencilla; 
como nada hay eterno en el mundo, el 
Carnaval no podía serlo, y una vez que 
esta fiesta llegó á alcanzar todo sü apo­
geo, empezó á decaer y decayendo va 
hasta que se extinga por completo.
De aquí que, anualmente, al hacer la 
obligada reseña, nos hallemos en la pre­
cisión de hacer constar el langúidecimien- 
to, cada ¡vez mas grande, del fCarnaval.
Cia.ro es que aun hay máscaras, pa­
ra rato, pues en toriio de todo lo existen- 
té se crea un pequeño mundo de intereses 
ios cuales, forrnan una raigambre bastante 
difícil'de árráncar,
Y dicho esto á guisa de preámbulo, pa­
samos á describir, én cuatro líneas, el 
Cái'návál callejero.
Muy pocas máscaras vimos ayer,siendo 
digna de mencionar, únicamente, la que 
representaba una avispa encima de un ca­
ballo, ¡disfraz que; con justicia llamó po- 
derosjamenre la atención.
Como todos los años hicieron irrupción 
esos bárbaros del Norte átaviádos con 
mugrienta levita, descomunal bímba, grue­
so gárrote y quevedos compuestos de dos 
medios limones.
Ne faltaron tampoco los consabidos 
charlátanes y los cargantes gitanos.
De Confetti se ha hecho un uso bastan­
te modéralo.
E n  e l P a s e o  de H e re d ia
A las tres en punto de la tarde empezó 
en el Paseo de Heredia lo que la Sociedad 
Climatológica se empeña en llamar bata­
llas de confetti y serpentinas, y que no 
es más que un desfile de carruages ante la 
tribuna presidencial.
La concurrencia de vehículos bastante 
menor que el año pasado, á lo que contri­
buyó indudablemente lo desapacible del
, En cuanto al público, era mas escaso 
aún que otros años, y cuidado que en los 
anteriores era exiguo el número de perso­
nas que acudieron al referido paseo.
Como ya dimos lús nombres de las se­
ñoras y señoritas que habían de formar 
la presidencia, excusamos repetirlos, 
consignando solamente los de aq uellas 
qué han de componerla hoy.
m o r p i !
íe  las liestas de Cariiaíal
Presidencia para la batalla de serpentinas 
y confetti que se celebrará hoy lunes en 
el Paseo de Heredia.
Exema. Sra. Marquesa de Unzá del 
Valle y señora doña María Luisa Gómez 
de Janer.
Señoritas: Carmen Blasco, Concepción 
Cámara, Isabel Cárcer, Alice Cassina, 
Paca Gross, Isabel Hurtado, Delfina Ja­
ner, María Luisa Moreno, Jesusa Velasco 
y Leonor Velasco.
E n  la  A la m e d a
Esto es ya harina de otro costal; el am­
plió salón central de la Alameda disfrutó, 
como todos los anos/ de los favores del 
público.
Fjubo momentos en que el tránsito se 
hizo sumamente difícil; tal era el géntío 
que Jjór allí discurría.
E l  d esfile
A las cinco empezó el desfile de carrua­
jes que habían estado en el muelle de He­
redia, presenciándolo bastante gente des­
de la calle de Larios.
El desfile fué bastante rápido, pues el 
aire que hacía molestaba bastante.
L a s  c o m p a rs a s
Crecido es ef número de comparsas' que 
este año han salido.
La carroza ocupada por Los albañiles 
figurando una casa en construcción, es 
muy bonita, como también lo es la que 
conduce L a  gota de leche, que {represen­
ta un ventanal en viejísima pared.
Todas fas comparsas estuvieron cantan­
do en la Aduana, siendo obsequiadas por 
él gobernador con cinco pesetas cada 
una.
«L os A m ig o s  d el A rte»
Esta estudiantina, bastante numerosa y 
bien organizada, recorrió las calles de la 
población, haciendo una regular colecta.
También dieron serenatas áecnocidas 
persórias.
Hoy sale pare Ronda.
E n  e l C írcu lo  M e rc a n til
A las once próximamente de anoche 
nos dirigimos al Círculo Mercantil.
A dicha hora presentaba este Centro 
el aspecto más hermoso y animado que 
puede imaginarse.
A la puerta del local agolpábanse iníF 
nidad de personas, unas vestidas de más­
caras y otras de particular,que entraban ó 
salían, animada pero ordenadamente.
En el interior reinaba bastafite entusias­
ElllAfflÚK, UMIH!STIlíCI(m í  T l l l K ! :  MiRTlMS, 10 1 l í  
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mo. Hallándose los salones, atestados de 
personas, así como el patio donde se ha­
cía difícil dar un paso.
La descripción del mismo la hicimos 
ayer, aunque muy á la ligera, piidiendo 
admirar anoche la magnificencia y lujo 
del decorado, así como el fantástico golpe 
de vista que ofrecía la artística combina- 
:ción de las luces.
Estas se hallan distribuidas de tal mo­
do, que revelan el exquisito gusto con 
que la iluminación ha sido ideada.
Multitud de bombillas de colores, colo­
cadas en la parte alta de las paredes y 
cubiertas por sombrillitas japonesas, ha­
cen muy buen efecto; además, las que se 
hallan situadas y distribuidas en los án­
gulos y demás sitios del patio, así como 
los farolillos á la veneciana, impresionan 
agradablemente por los variados matices 
y profusión de colores que domina en la 
composición.
Todo el patio, como decíamos ayer, es 
de estilo japonés, habiéndose hecho este 
trabajo con verdadera y ajustada propie­
dad.
Por él pululaban numerosísimas másca­
ras, que se reunían en animados y alegres 
corrillos, dando bromas ó exclamando la 
consabida frase de Adiós,que no me cono­
ces.
Muchas de las primeras distinguiéronse 
notablemente por sus disfraces, siendo 
algunos bastantes originales y capricho­
sos.
Pudimos admirar el de la protagonista 
de la ópera Africana, correctísimo y 
elegante: varios de estudiantes que las 
que iban en ellos envueltas, llevaban con 
mucho gracejo y naturalidad: otro, que 
representaba un bebé, de papel de seda, 
celeste y con anchos vuelos, y varios 
otros que, como decirnos, llamaron la 
atención, siendo objeto de merecidos elo­
gios.
El disfraz que más se ostentaba con­
sistía en el del clásico mantón de Manila.
El bullicio era extraordinario y grande 
la animación.
El notable sexteto que se hallaba en el 
Círculo, tocó algunos bailables, los cua­
les acrecentaron el bullicio en el patio, 
siendo muchas las parejas que á los acor­
des de aquéllos se lanzaron á las volup­
tuosidades de la danza.
No muy tarde coménzó el desfilé, que 
duró bastante rato.
E n  e l C írcu lo  In d u s tr ia l
En este elegante qentro de recreo tam­
bién hubo baile de máscaras hasta hora 
avanzada.
El adorno del salón principal es artísti­
co y no exento de gusto.
El .suelo se halla cubierto de una alfom­
bra blanca, con las iniciales del Círculo 
en el centro, en letras rojas.
Las columnas están revestidas de her­
mosas guirnaldas de flores artificiales.
Concurrieron muchas máscaras á los 
salones de esta sociedad, así como un 
sexteto, que contribuyó á que los bailes 
celebrados se vieran lo más animado po? 
sible. ‘
Asistió á las diez, la estudiantina Ami­
gos del Arte, (jüé ejecutó un programa se­
lecto y variado, retirándose agradecida 
de las atenciones con, que fué obsequiada.
El desfile resultó también bastante lu­
cido.
E ü  lo s  c a fé s
Animadisimo aspecto presentaban los 
cafés del centro de la ciudad'.
Todos hallábanse totalmente ocupados, 
viéndose en ellos muchas familias que, 
menos partidarias del bullicio y ei esr 
truendo de las calles, buscaban más tran­
quilo y seguro refugio.
E é s n m e n
El primer día de Carnaval transcurrió 
sin ese sello característico que predomi­
naba en las fiestas de Momo otros años.
Fiesta que, como todo lo arcaico y lo 
tradicioflal, está ílamáda á desaparecer, 
y agoniza ya, arinque mostrando en su 
estertor lenta la carcajada!,irónica y bur­
lona de payaso alegre, reveladora de su 
conformidad con una vida escandalosa y 
bullanguera.
* jK
Algunos individuos vestidos de mama­
rrachos, pasaron á la prevención de la 
Aduana por escandalizar en la vía pública 
y desacatar Jas  órdenes de la autoridad.
De Instrucción pública
Pór él rectorado ha sido nombrado maes­
tro interino de la escuela de niños de Salares, 
con 312,50 pesetas anuales, D, José Crespillo 
Rando.
Tinto y blanco
Botella de 3j4 de litro . . 0 ‘25 céntimos.




Muecas'humanas, por Roberto Braceo. 
“ Traducción de la señorita S. Fuentes.
El genial autor italiano Roberto Braceo, 
tan conocido en el mundo literario por 
sus producciones dramáticas, se nos pre­
senta en esta obra bajo una nueva fase, la 
de novelista, y en ella demuestra qué su 
preclaro talento domina con igual fortuna 
todos los géneros de la literatura.
Muecas humanas va precedida de un 
hermoso prólogo de doña Carmen de 
Burgos Seguí (Colombihe), y la traduc­
ción hecha por la señorita S. Fuentes, es 
irreprochable.
Esta obra, que en Italia ha alcanzado 
un éxito enorme, ha sido excepcionalmen­
te autorizada para publicarla en España la 
acreditada casa editorial F. Sempere y 
C.®", de Valencia, teniendo en cuenta el 
autor el ésméro y pulcritud con que .salen 
Jodas las obras de tan reputada Cása.
*♦ *
trando que lo que le separa es pu/a cues­
tión, de nombre.
El Sr. Prat ha hecho una traducción £d~ 
riñosa, excediéndose á s í  mismo.
Ensayos, de critica é !dstoria,pot A . Niii 
Frías, con un prólogo de Miguel de üna- 
muno.
El joven y distinguido criticó uruguayo 
Sr. Nin Frías ha recopilado en este volu­
men varios dé sus ensayos sobre crítica: 
é historia, y en ellos demuestra, r¡omo> 
muy bien dice el ilustre Unamuno eif 
prólogo, que el autor es uno dé los jó v  v  
nes latinoamericanos que cultivan col i  
tanto ardor como aprovechamiento el 
fícil ramo de la literatura llamado m rica..
Tanto esta obra como Jas anteriores 
están esmeradamente impresas enlosaCre- 
ditados talleres de los Sres. Sempere y 
Compañía, de Valencia, llevan en la cu­
bierta el retrato de los autores y ,^ e  ven­
den á peseta el tomo en tóÓaéTasTíbreríás.
IROS E Í M
de R. Edpez de Heredia
Representantes: Hijos de Diego Martín 
Martos.—Granada, 61, Málaga.
Noticias locaies
A s c e n s o .—El antiguo jefe de obras 
públicas de esta provincia, don José 
Torres Capurión,ha ascendido á inspecí • 
general de primera clase del cuerpo cíw 
Ingenieros de caminos, canales y puertos.
R e u n ió n .—El miércoles se reunirá la 
directiva del Colegio Pericial Mercantil.
A u to p s ia .—Los forenses Sres. Ramí­
rez y Cazorla practicaron ayer la autopsia 
ai cadáver del jóven José Carrasco More­
no, suicidado a y e r .'
Seguidamente recibió; sepultura.
S u á r e z  de F ig u e r o á .—Como se ha­
bía anunciado, ayer por la mañana llegó 
á esta capital don Adolfo Suárez de Fi- 
gueroa, siendo recibido, en la estación por 
algunos amigos.
Por la tarde estuvo en Ja  batalla de ser­
pentinas, ocupando un coche con el al­
calde señor Delgado López y otros.
S o r te o  de m o z o s .—Bajo la presi­
dencia de! alcalde señor Delgado López, 
se efectuó ayer el sorteo de mozos del 
actual reemplazo, asistiendo los ediles 
señores Martínez y Saenz, el capitán doii 
Joaquín Mañas, el oficial mayor Sr. Bel- 
trán y el oficial Sr. García Luque'.
Sacaron los números seis niños de la 
Casa de Misericordia.
C a íd a .—En la plaza de San Pedro, y  
á consecuencia de la enorme cantidad de 
alcohol que,había ingerido, dió anoche 
una caída Eduardo Martín Suárez, cau­
sándose una herida contusa en el vértice 
de la cabeza, dé pronóstico reservado.
Fué asistido eri la casa de socorro de 
la calle del Cerrojo.
B u q u é  de t u r is ta s .—Hoy es espera­
do en nuestro puerto el magnífico vapor 
de recreo Molke, á cuyo bordo viajan nu­
merosos turistas.
El Molkemecogerá en Málaga 180 turis­
tas que vendrán, de Granada,á donde mar­
charán desde Cádiz.
M e jo ra d o .—Hállase bastante mejora­
do don Matías Huelin.
Lo celebramos.
E s c a n d a lo s o s .—En una taberna si­
tuada en el pasage de Alvarez, núm. 18, 
promovieron ayer por la mañana un fuer­
te escándalo dos indivíduos'llamadós José 
Jiménez Debó y Pedro Olea Jiménez, que 
se hallaban éri estado de embriaguez.
R e y e r t a .—A las ocho próximamente 
de la noche de ayer, ociirrió un suceso 
,sangriento én una taberna situada en la 
calle Granada, frente á la calle de San­
tiago.
A la citada hora se hallaban en el in­
dicado establecimiento, Francisco Mena 
Panlagua y Antonio Zaragoza Pérez, en­
tre los que süscitóuna disputa, acalorán­
dose está hasta el "extremo de Jnferir el 
Mena al Antonio Zaragoza dos heridas 
en la pierna derecha, con una navaja.
El herido fué conducido á la, casa de 
socorro de la Calle de Alcazabiíla donde 
:fué curado de primera intención por cf 
médico y practicante de guardia, pasando 
después al Hospital civil, qúédarido allí 
'encamado.
Las heridas fueron calificadas de gra­
, Socialismo y anarquismo, por A. Ha 
mon, con un prefacio de Alfredo Naqiiet. 
—Traducción de J . Prat.
El ilustre profesor de la Nueva Univer­
sidad de Bruselas A. Hamon, ha puesto 
úna, vez más de relievé en este volumen 
lo profundamente que ha estudiado la 
cuestión social, y dé una manera clara 
sencilla hace un concienzudo y minucioso 
análisis de las diferentes escuelas én que 
está dividido el partido obrero, demos-
ves.
Al agresor lo detuvieron el cabo de 
la guardia municipal Rafael Martín y el 
agente José Suárez, trasladándolo á la 
Aduana, desde donde pasó á la cárcel.
H o te le s .—En los hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Hotel Reina Victoria.—Señor Richard 
Francés, Sinor Poppelaner Ollemand, 
Mons. Paul van Vloten Belges,
Hotel Victoria.—Roque Pérez, García, 
Carlos Valverdi.
Hoíel Colón.—M r Frantz Figueres y 
señora Mr, J . B . Hamgridje Masé Sarid- 
bant, Sr. don Rogelio León y señora, 
Mr. J. Delabiía, don Pedro Gonla, Alfre­
do Padré, FraridjSco Xancó Paneras.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á Málaga 
ios siguientes viajeros:
Don Francisco Maqueda, Mr. Haller, 
don Ricardo Larraiiaga Julián, don Diego 
Ferrer, don Daniel Flores, don Federico 
Ojeda y señora; clon Agustín Coca y se­
ñora, don Antonio Funes, don Roberto 
Yuchs, don Enrique Mulleras, don Andrés 
Lucas, don Emilio Ferrer.
A c c id e n te .—En los Altos Hornos su­
frió ayer una herida, un obrero que traba­
ja  en los mismos, siendo curado de pri­
mera intención en dicho establecimiento 
fabril.
Después pasó á su domicilio, acompa 
iñado de varios cpmí^ñeros.
E l i  la  p la z a  La fiesta or­
ganizada en niié^ro circo taurino por la 
'iúota de leche, po se vió muy concurrida 
por efecto sin duda de la crudeza del 
tiempo.
C on l a  p a r t ic ip a c ió n  én  o í  9 0  p o r  
IQO de los beneficios (ó sea en las hueve 
décimas partes), los Asegurados de la 
Compañía GRESHAM gQzan dotodas las- 
ventajas que les puede ofrecer «una So -
O O » áPIC TO N É B aiA M A É EL, E O P P LA B Limes 11 do Feltf Qgo «te 190i
- Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
oDlores y tamaños, tapones propios para far­
macias y droguerías á 2 pesetas el millar. 
F á b r ic a  dé E lo y  O rd oñ ea 
Martínez de Aguilar 17 (Antes Mar­
quesa) Málaga.
iriMlM Si LOS «JiS
Dr. nuíz de AZAORA LANAJA 
Médico-OoiiJlsta
calle MARQUÉS DE GUADIARO núm. 2 
(Travesía de Aramos y Beatas^
MÉDICA Y ORTOPÉDICA
—  DE —
de la Universidad de Helsingfors. 
A la n te d a  H e rm o sa  1, p ra l.
I Masages vibratorios y manuales. Tratar 
. miento eficaz de las desviaciones de la co-f 
I lumúa Vertebral, obesidad, bronquitis, as~ 
 ̂mq y estreñimiento crónico, etc.
ciedad mútuaj  ̂sin estar sujetos á sus res­
ponsabilidades.
Las Pólizas de LA GRESHAM consig­
nan el derecho á viajar por la mayor par­
te de ios países del globo sin pago de ex­
traprima.
l- Oficinas: Alcalá, 38, Madrid, y Marqués 
de Larios, 4, Málaga.
A c o lin a -L a z a .—Véase cuarta plana.
C a r ta  b la n c a .—Azul y rosa, de la 
acreditada Bodega de Hijos de Agustín 
Blázquéz de Jerez. Depósito, calle Stra- 
chan esquina á la de Lariós..
G ra n  s tir tid o  en  h o rm a s 'd e  to d a s  
los modelos y tamaños, en blanco y cha­
padas, precios especiales y descuentos 
comprando de 25 pesetas en adelante;, 
forros fuertes y de abrigo para calzado, 
plantillas de fieltro y corcho. Aímacéñ de 
curtidos y taller de Cortes Aparados de 
Francisco Castro Martín én' calle de Com­
pañía Pasaje de Mónsálvé número 2 fren- 
té al parador dél General.
P a rb h e s  p ó ró so s  Véase cuarta plana.
Nada hay tan eficáz para calmar los do­
lores de féuma Como una fricción de Bál­
samo antirreumático de Orive. Cuando el 
Bálsamo Ópodeldoch cloroformizadOj el 
de Ricord y de Floraventí dan resultado, 
se cousiguen brillantes con el de ORIVE. 
Exigirlo de color verdoso.2  pesetas frasco.
C u ra  e l e stó m a g o  é intestinos el 
Elixir Esíomácül de Saiz de Caños.
BANCO HiPOTECABiO
de B sp a ñ a
Delegado de propaganda de Málaga y su 
provincia.don M a n u e l  F e r a lá u d e z  
luciB, O o r t i i ia  d é l  M u e l le  n ú m . á ’2', 
quién contestará gratuitamente todas íás con­
sultas que se le hagan y.facilitará cuantos an­
tecedentes é instrucciones se le pidan.
Actualmente hace sus presfamos á 4‘25 OjO 
interés anual.
N i M e l a d o
Construcción y Reparación de toda clase de 
objetos metálicos^
Trabajo garantido y p ^ ecto ,
J .  G a re ia  V ázqu ez
Carmen 36, (FARM kCIÁ).—Málaga
s o c i £ :t £^
f  S 1. PAVIN DE UFAR6E
, Géméntóá especialeaVará toda.elá^ 
0 de tnOjíyos., •
Las t in c a d  máa importontea aal
numdo por su producción y bondad 
I  de sus productos. Prúdacd^.j¡jj^ ^̂  
- mas de 1600 toneladas
Representación y d ep ósu^  
é9bfh .os é% J .  f É
OASTEUUt, 6
jABlUCA DE.CHOCO’JITES;
i l iA  Í lB E J  1
 ̂.Gboeoliites selectos lab dcados coa 
cacaos de Guayaquil, Car acaa y Gey<| 
lan, cón tainiUa ó canel , 
^Especialidad en cafés tostados y . 
erados de Puerto Rico, Mob:á, ^ajaai<j 
^  y otras procedencias. ^
p  Tés finos y aroioaitieoi da^Cbiaia 
^^ylWi' é indda., ^
1 0 fp 6 ilfo i  C a ftc la ^ p l^ ^
SobrI&os de J. Herrera Fajardo
Consulta áxargo de Ocaña Martínez, Far- 
macéulicó y Médico-Ginecólogo, procedente 
del Instituto 4cl Dr. Rubio.
Horas de consulta de tres á cinco. 
ALAMOS, 14 bajo.
Gratis á los pobres de una á tres Granada 
107 bajo.
M A D E R A S
Hijos de Pedro Valis.—Málaga
Escritorio: Alaméda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Eu­
ropa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45._______ ________
Granpealizaeidn





Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas. Desnaturalizadó á 
15. pesetas la arroba de 16 2j3 litros.
Los vinos dé su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco de >904 á 
5,50 de l'903 á 6, de 1902 á 6,50. Montilla á 7, 
Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera archisuT 
perior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen y Maestros á 7 pesetas.
Lágrima y Alálaga color desde 10 pesetas 
en adelánte^ Pajarete de 50 años 5Ó pesetas.
Por partidas importantes, precios especiales;
EscritóríOi—Alameda 21.
PASTILLAS
F K A Jr q iíE I iO . ^
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son t|.n eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto'gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornqs á queda 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la noche. Continuan­
do su uso se logra una curación radical.
P r e c io : tJM A p e se ta  c a ja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
casa recomendada
La Fábrica de Camas de Hierro,ealle Com­
pañía núm. 7, es la que.debe visitarse, i 
20 por 100 de economía obtiene el que com­
pre,- pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido de todas clases y támagps.
C A F É  Y  E E S T A U R A N T
LA  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la CoTistitución.—Md/agd. 
Cubierto de dos pesetas, bastadas cinco, de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. A diario, macarrones á la napolitana. 
Variación en el plato del día. Vinos de las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera
de Montilla............................ '
SER VICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
J o s é  Im p e llit ie r i  
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 





P IB U JQ S A R TÍSTIC O S 
P B .1 I G I O S  E m N Ó M i a O S
GABdlA mllA I dOHPASlA
(Dastelar, 5.-—HALAGA.
Losetas de relieve de varios estilos para 
sócalos y decoracíoiles.
4  Medallas de Oi*o.
Bañeras.—Inodoros desmontables.—'Table- 
ros y toda clase de coraprimidos de cementos.
Nota.—Garantizamos que la calidad de los 
productos de esta casa es inmejorable y no tie­
nen competencia.
Servicio de la noche
Del Extraujero
M a d e r a s
d e  p in o  d e l  X o r t e  d e  JB iu *o p a 
y  A m é e ic a
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
ílPlEIfl SEllDfi i  HAS, fABIiilS í
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
S o b r i n o s  d e  J .  H e r r e r a  F a j a r d o  
CASTELAR, 5 .— MÁLAGA.
Y é r d a d e r a  r e b a j a
El público de Málaga encontrará una nueva 
colección de abrigos propios para entretiem­
po en los
DE
ñ  f » S
F. Masó Torriiella
Gran extenso surtido én lanas para señoras, 
a precios reducidos, después de inventario.
En lanas novedad de entretiempo para ca- 
I ' ‘lero, se ha recibido el primer surtido de 
j •' labnces más acreditadas, de mejores gus- 
u s  y calidades. . . ^
El Llavero
F e r n a n d o  R o d r ís ru e z
 ̂ SANTOS, 14.-M ALrGA
deEstablecimiento de Ferrét'eria" Batería 
7  herramientas de todas ciases
Tiíítios muy
Cüeina, de Písa OK ' z"' ‘ 2,40—3—3.75—4,50—5 1 5_
10 Febrero 1907,
'D e P a r í s
L ’Eclair publica la interview que uno 
de sus redactores, ha celebrado con el se 
ñor Maura.
Juzga éste inoportuna, de momento, !a 
■cuestión religiosa, y por tanto no entabla­
rá ninguna nueva negociación con el Va­
ticano, sin que estó qqiera decir que trate 
de derogar lo hecho sobre el matrimonio 
civil.
Se esforzará por reprimir el anarquismo 
en Barcelona, sin suspender las garantías 
■y, respecto al Impuesto de consumos, re- 
solverálópor medió de ía desgraváción 
progresiva.
En cuanto á elecciones, asegurará la 
bertad absoluta del voto.
D e  W asH ig to n
Por efecto de una conferencia que cele­
bró Rooseveit con los diputados y‘ sena­
dores de California, se logró llegar á un 
acuerdo en la cuestión japonesa.
I>e Tánger
El cónsul de Frahcia en Rabat, que se 
dirigía á Villa MeliÓia, fué tiroteado por 
las fuerzas del Maghzen, teniendo que 
regresar.
Más de París .
A la segunda misa cimática, celebrada 
hoy, asistió regular concurrencia.
Varios,asistentes protestaronj ocasio­
nando el natural alb9roto. .
La policía hizo veinte detenciones.
—A las, diez de la mañana marcharon 
los reyes de Ingíáterra, siendo despedi­
dos por Fallieres, el secretarló general de 
la presidencia y bastante público,
— La grippe continua haciendo estra-  ̂
gos; son numerosos los que la padecen; 
existen muchos establecimteníós cerrados 
por hallarse malo el personal. La epide­
mia se ceba an los diputados y senadores. 
Bastante personas emigran á Londres.
—Comunican de Honolulú la llegada 
del vapor S/hena conduciendo 600 emi­
grantes japoneses, casi todos licenciados 
de la última guerra.-
Pe Ajygel
Un violento in.cedio destruyó las mer­
cancías que se apilaban en el muelle.
Calcúlanse las pérdidas en, quinientos 
mi! francos.
semanario La lucha de Clases, por un ar­
tículo que el tribunal considera como ae- 
lito de lesa magestad.
El comité socialista prepara una cam­
paña de protesta.
Pe Barcelona
SI En la Casa del P.ueblO; se, reunió la jun­
ta republicana para Tlesignar'los caíídida^ 
tos que han de luchar en Iás’ prójíimás 
elecciones.::
Sol y Ortega manifestó su propósito de 
no presentarse y lá itecesidad en que se 
halla de marchar al eixtranjero.
—El gobernador ha recibido un tele­
grama de Osma, noticiándole la firma de 
un crédito de 150.000 pesetas á favor de 
la Universidad indiistrial.
—Ha fondeado en el püertó el creeero 
Cárlos V.
—El Diario de Barcelona pública urt 
suelto que está siendo muy comentado. 
Dice que, ino obstante el movimiento re- 
giónalista qiie se anünció, resulta ahora 
;que los solidarios han pedido' órdenes 
concretas á Salmerón.
En tanto los revolucionarios obedecen 
,á Lerroux y los católicos atienden á Váz­
quez Mella.
Hace notar la abundancia de foraste­
ros, sin intéreses ningunos en Cataluña, 
que blasonan en sus partidos respectivos 
de franco autonomismo,y añade, que.si los 
catalanes se,hallan convencidos deisu su­
ficiencia, uo deben tolerár que gente ex­
traña les dé lecciones dé política, ni que 
iClementos exóticos se impongan en-Bár-
rplnnci nArfiirhcmdn. líí mnrul Acelona, perturban o la paz oral.
—Se h a ‘celebradój sin incidentes, él 
sorteo de mozos.
Los c^i?navales
Telegráfíán dé provincias que los bar 
navales Hán presentado rélativa aijíma- 
mación.
tas por acciones,sin interés, y se nombra­
rá presidente honorario al general Des- 
pujolsi, y efectivo á Concas. ,.
T k iM m /ts d e 'ultMÁéoflA
11 Febrero 1^7,,
P e G o r i m a
Él alcalde de Ríbeira. ha comunicado 
al goberhadór de la Coruña, qué anoche, 
jentre ocho y nueye de la misma, el fogo­
nero del vapor Fdrrüco, que hace el servi­
cio éntre esta última capital y Vülagarcía, 
observó una mecha colgada y eriCéhdida 
:qúe entraba por una lumbrera del dépar- 
'taménto de- máquinas, donde hábía una 
ibomba.
El citado fogonero arrojó él proyectil al 
mar. y
El juzgado irtstruye sumaria.
M o ra lid á d
Vadillo se propone emprender uná cam- 
páñá de moralidad en los teatros..
La «Gaceta»
El diario oficial publica una dis'pósición 
referente á Málaga y relativa á la subasta 
del arbitrio para el reconociihiento del 
jmarisGO destinado á la exportación.
A '^ e p i g . 'a i a e i o n e s  
,» Laciervá ha enviado instrucciones ql 
gÓbérnador de Coruña, á fin de que,prac^ 
itique' indagaciones, porqué es pcecisG 
fdescübrir al autor del atentado para dic- 
táminar sí.esté se dirigía contra éí barco 
•ó contra,alguna persona de las que se ha­
llaban á bordo.
Mas de B^celona
Gon motivo de lás fiestas de lóarnaval, 
adoptaron las autoridades extraordinarias 
precauciones. í
Han escaseado las m ascaras;, los ca­
rruajes éngalánados ofrecieron muy pófcá 
novedad.
La guardia civil patrulló durante todo- 
el día y la noche pót los paseos: 
D e B P b á o
Las Huvias han deslucido el Gárnaval. 
Por las calles se ven escasas máscaras, 
y la mayoría muy mal vestidas.
De Madrid
Be CMle
El Presidente de la República prepara 
una excursión á. las órdviñcias, para estu­





D\c& Heraldo deM adrld  que aquellos 
náufragos del partido liberal que .quieran 
salvarse, por tener algo que perder aun; 
deben darse prisa, pues el barco fíene 
tantas y tan grande^ averias que no ha­
brá astillero en el mundo donde pueda re­
pararlas,.
Visitas
Buen número dé gobernadores de pro­
vincias visitaron á Maura y Lácierva, su 
pónese que para tratar de elécciones.
«Biario Univei?sál»
Contestando al articulo de fondo .de El 
Imparciál que supone á Roraanones disi­
dente, asegura que el conde, hoy cqmp 
ayer y como siempre, es un ardoroso de­
fensor de la unidad de lós liberales, y que 
para constituir un partido fuerte y disci­
plinado, habrá de trabajar como el, qué 
<nás, siempre que se presenten lás miámas 
circunstancias.
©mmiisióii.
Asegúrase que Ñavarrorreverter no de­
sacataría la jefatura de Moret.
Falle Gimiento
Según comunican de Barcelona, ha fa­
llecido en a,quella población el señor Du 
rán y Bás.
La fiesta de lioy
da
La fiesta de hoy résultó muy desapima-
E1 aspecto de los páseos era desoladór, 
por lá abundañciá de charcos y bárrizaíési
En las tribunas vélase escasa cóncu; 
rrencia.
Las carrozas han sido pocas y pobres.
Entré las sálienteé hemos de consignar 
las que siguen: Gnomos, formada pó'r un 
trozo de roca poblado'de,gnomos; Ul­
timo cor/'£(7, simulando un vagón llenó de 
cartas representadas por señoritas; F ora á  
Morrima, zqeco lleno de bellas jóvenes; 
Yo me voy á  Puerto Pico, enorrtie cascá- 
rón de nuez, tripulado p.or marineros y 
marineras; Horas felices, montimentál re­
loj, cuyas horas representaban veinticua­
tro lindas damas;, esta carroza tropezó con 
una farola de la calle, sufriendo faígunos 
desperpectos.
En otros vehículos se hacían figurar 
Margaritas, Japoneses, La Torre del Oro  ̂
Balcón árabe,' Muñecas, parlantes, Cesta 
de pensamientos. Baúles mundos, y  dife  ̂
rentes más.
Eí número de coclies engalanados fué 
muy reducido; uno dé. ellos se ipcéndló, 
resultando ilesas las señoritas que lo ocu­
paban.
El cochero recibió una herida.
De las máscaras á pie no hübo n¡ri|una 
artística.
En cambio ábundaron las sucias, hara­
pientas y asquerosas. ■ ■ ; ■
Los premios primero y segundo para 
carrozas fueron declarados desiertos, y el 
tercero corerspondió á la denominada,^ 
Gnomos. ’ :
El bando se ha cumplido fielmente- no 
arrojándose ni una sola serpentina.
El desfile, tan .desanimado como la ba­
talla,
Hecaióa
Por habérs'ele recrudecido el catarro. 
Montero Ríos no pudo visitar á los pro­
hombres liberales.
«España Nueva»
Dice España Nueva 'que para impedir el 
atropello del Gobierno al cobrar el recar­
go de las cédulas, impónese iin conflicto 
de orden público, siendo sejguro de que 
estallará, sin que bastg á conjurarlo ni 
la supresión de las .'gárántíás 'Constitu­
cionales, ni la ley marcial.
I i m n d a c i ó n
Habiéndosé roto la tubería del canal de 
LozoyaV por efecto dé la presión, se inun­
daron las inmediaciones, lo que alarmó 
bastante al vecindario por suponer que el 
daño prócédíá deldepósito.
K e i i i i i ó ñ
n  A  n  H n  v e r d a d e r o s  v in o s  a ñ e jo s  d e  M álaga d e  re n o m b ra d a  m anca  
L J M l l L J f l I  e x p e n d e n  á  lo s  p r e c io s  d e  a l p o r  m a y o r  e n  e l  a e s j ^ ^ o  de 
■ I b I  i  o  M i l  v in o s  ^ e j  o s  C alle  d e la  V e n d e ja  £n en te  a l G iro  M u tn o  y  T eatro  
I  i  i  w  l l  U  V ita l A z a .—B e  8  áA  d e la  tarde». _____________ .
VS&-
' Espectáculo públicos
T e a tr o  C e rv a n te s
Esta fioche se verificará uná función 
extraordinaria, organizada por lá 'Estu­
diantina de Carreras Especiales dé Valen- 
ciá, con objeto 4e recaudát' fondóS para 
la creación de dispensarios antitubercuíó 
sos.
He aquí el prpgfáína:
PRIMERA PARTE
P,resentáéióri de la Estudiantina,
Fasodóble Guerra, por toda la. Estu­
diantina. '
üqvóta por Idem ídem.
Vals Góhdoleró por ídem ídem.
Habanera Guayaba por Ídem ídem.
jota E’síucítonfe por ídem ídem.
Pasodoble Madgiar por idem Idem.
SEGUNDA PARTE
Pasodoble Dander, cuarteto Estudipi- 
tiná.
Fantasia Cavaüeria rusticana, id. ídem.
Serenata Schubert, ídem ídem.
‘Fantasía Moraymá, Sres. Pallás y Pa- 
ríades.
Preludio Anillo, de Hierro, Sr. Pallás.
Concierto de guitarra y bandurria, se­
ñores Garneria.
: TERCERA PARTE
, Pasodoble dedicado al; Dr. Moíiner, to­
da la Bstudiantina.
Vals Bien amado, ídem ídem.
Matchicha Gatíta blanca, ídem ídem.
Solos de guitarra por el director de la 
orquesta. >
Septimino ópera fl babbeo e Vintrigdnté  ̂
quinteto.
Pasodoble Do6/e flg'w/to, toda la Estu­
diantina.
A las ocho y media.
TéatPó Principé
Interpretóse anoche el programa áqun- 
ciado, cantando yarias comparsas, ,ál ter- 
minár cada una de las secciones, varias 
coplas, que fueron imuy aplaudidas.
La concúrrenciá füé numerosav
,,Téajía?oL^a . ..
También se vió ¡muy concurrido este 
teatro, donde lás obras representadas 
fueron del agrado del público, que prodi­
gó sup. aplausos rá Jos artistas.. .
Asistieron, igualmente,algunas compar 
sas que cantaroii coplas ingeniosas.
LA LINOS.
G rrá B  e a r ú e ó e r í a  r e g u l a d o r a  
C á lH  S a n  J u  n , n ú  s i .  3
Se vendé carne .superipr ^^rantijsando 
peso y  esilidffd, la cjial es reconpcMa di% 
riam|tÉp po» Ipg, seAo* es prpfesotes,yete»J7 
natiós nombradPs 'por él Exspip, A ju aíar 
miento de Málaga.'
Gánie 'á gas ó del consumidor, ¡á los si- 
guientés precios:
Carné de vaca, con hueso, la libra , ,6 rs. 
En límjpio, superior calidad, la id. ,  9 id. 
Tércéra superior, la id. . . . , í^-id.
F ifé te .la id  . . . . / , . ,1:2id
SERVICIO A PGM ÍCÍLio 
Sé adquieren cónipfómisós
cóii fondas y  hoteles
ABIERTO DESDE LAS CINCO DE LA MAÍfANA 
HASTA LAS DIEZ DE LA NOCHE .
Nota: Todos los meses se hará una rifa 
de ue buen máhlón de Manila ó de, un pre­
cioso véstidó de seda, que se expondrá, á 
la vista del públfco, leniecdo' derecho á 
una papeleta para.dicha rifa,toda la person' 
que compré én esta casa una libra dé carné.' 
BU GU R8AL: T O B R IJO S, 98 p  
Carnes gaTan.üzadd^
Regalo á nuestros susepiptores I
1‘eg a .lo  d e  5 0 0  B ^ g e ta s  al.que, hallándose al co- W  
;pcion éri 31'dé Marzo de 190T, tenga en su participa- A  
emio mayor del sorteo de la Loteríaifacional dél 30 dp ^
EL POPULAR ofrece im  
Tríente en el pago dé su suscrí r 
ción un número.igual al del pr
Abril de 1907. . ' _ _
Para este efecto, cada suscriptor tértdrá opción á una participación ó  lote de 10 
múmer.Qsseguiidos-que elegirá él mismo.. ' \
Anticipando; el pago del trimestre.de Enero á Marzo,¡podrán acudir í^ lá Admi­
nistración de EL POPULAR Ips sdácriptores dé Mála¿á, y los Üé fuera Jíoémedio de 
personas qué lós repfeáente>;á recoger el talón en que consten los-10 núméfós indi­
cados. V
Los suscrip.tores que no .hayan pagado anticipadamente para tener él derecho de 
elegir desde el i.°;'de Enerp,¡podrán recoger sus tálóñes, en loŝ  díaS L® al 15 de 
Abril, eligiendo también enife lPs que ya no hubieren sido adjudicados.
En él caéo de que los números comprendidos en las participaciones^ recogidas
superen á los del sorteo de 30 de Abril de 1907, una vez la primera serie .Agotada,,se ^  
abrirá,la segunda serie con opción á o t r o  r é g a lo 'ú e  S O O 'jso áétú s qué, obten- ^
drá el suscriptor que tenga qn su participación el número igual al segundo\jpremio ||| 
en el, misrnó sorteo de 30 de Abril dé 1907, \ “
Los súscriptores'que él 010 15 de Abrí! de 1907 nó h'áyan acudido’ á la, .^mi- 
: nistracióji de este-periódico pára recoger los talones, ó enviado pefsona qué lós 
recoja, se entiende que renuncian á ,su, derecho de optar al r e g a lo  d e  SO O pese-
taé,.
' Si el premio recayere en Ün número que no hubiese sido elqgido por ningún 
^  suscriptor, se^repetirá él sorteó en el trimestre siguiente, para lá última lotería quq
se juegue en Agosto.
wm-' ' PARA CARNAVAL
FETTI, Extra color,l|?Í9sa—Grana—Y eru^A zul- Aniarillp—Naranja y Violeta.-r-Xodos 
íi3 i® ¿ é l Kilo 1 p e s e t a  ■ \
-Blanco—
coioi’es
Finísimas de 20 metros y E a B A D  el 
>a millar ,15 p e s e ta s .,  \ .
Finísimas de 40 métrós V E É D A Il  el 
: millar 3 5 -p es€}tás. ^  - :
Adornos de Plunias— PaJomas--Mártóósas—Gorrag—.SombrerM-Antifam 
—Cáretás de. 'Cartón—H á i 'e tá s ' v é o in o  líío v e d á d —G fla B J íA L  
1>AS para adornó de Sálones--rBocinas^—-Bolsas de. Lujo para confetti dU 
P r e e i o s  is i iñ  C Q i i i p e t o ñ e i a  \\
_La.casa más surtida dé Esijáñ.á,—De, donde.se proveéAlos de-
_  _  _ __________ “taliistás dq,toda esta-regióh.--^Fo¿tales désde un cémmo
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* » 0 ‘70
» » 0 ‘30 .
Desde ocho arrobas precios convencionales 
Pías. Ptas. Ptasi
a Aguardiente éspeciál 351 botella ' P75 T  a Aguardiente dóble. 25 1 
• triple anís. : . . 30> » U50 » » » sencillo 19











a vino Solera L®' 
» » » 2,.®'
» » » 3.«'
» '» Manza 1'.'®’
» :> » 2.® 
3.®
Coínpañía Vinío.ola del Norte de Espáfia 
PÜÍÍDADAEN 1879.— BILBAO-HáEO ^
P r e m ia d a é ñ  v a r i a s  B x p o s ie i o n e s ,  ñ lt im a ia e j i te  con  
a  g r ^  p r e m io  fm . l a  de' P a r í s  19410
Eioja blanco, Tüojá lespumoso (CíÍAMPá.GNE)
_ De venía en los principales almacenes de Ultramarinos, Hoteles Restaurants y Girólos.— 
iese bien en está «mapp/a' nara nn «pr crtmt-pnríírí/̂ oFíjese i  eií está « ai'>ca - x*eg isti‘a d a »  p r  o ser sorpre didos con Tas"" imitaciones 
I______P a r a  p e d id o s  e n  M ú la g a  ú  I>. F a a x lio  - - - - ~d e l  MoA»al Aj.»en,ai, 1S3
Se vende un carruaje ooríeamericano
d . e  l o ®  l l © . a : 3 Q . a d . o s  a r a x i a
E N  E S T A  IN F O R M A R A N
A -T < T  JS É d n
especiales p a r a  to d a  e las^  de-eiiltivoe
DEPOSITO EN MALAfiAr^Dnartel^ 23
D & e c c i ó i i í  G E A I Í A D A ^ N j á J I i ó n á i g a  n ú m s ,  H  y  1 3
Otspa&iio da VliiQs da Valiepais iINTO y BiÂ ;
Cálle San Juan de Dios, áó
[ Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cose­
chero de vinos tintos de Valdepeñasdian acordado para darlos á conocer al público de Mála­
ga expénderlo á los siguiéútésPRÉCíQS:
1 aVb. dé Valdéjpeíiá tmíó’Iegrtimó, Pías. 6.— 
l]-2id. id. id. idT ‘ i  3 .^
jll4'id. id. id. id.' »: 4.50
tUn litro Valdepeñas .fidto. legitimo,; Pt. 0,45 
Botella:de3j4 de_litro. . >.i : . ». 0,30
1 arb. de Vialdepéñqs Blanco. 
XI2id. id. ,id.
1i4 id. id. id.
Un litro id. id.






Ho plyidlaí las seúas: cg,Ue San, Juan de Dios,
NOTA.—'Se garantiza la pureza,de estos viuos y el dueño de este establecimiento abonará 
él valor de 50 pesetas ál que détñuéstre con certificado de,análisis expedido por el Laborato  ̂
rio Municipal que el vino contleñe materias agenás al prodiicto de la uva.
.Paraxomodid,ad:'deljpúblico hay'una sucursal del mismo dueño en’ calle Capuchinos, nú­
mero, 5. !
EL
la p o ía
se 1  á Fiaiios (l»iteidoí
á  personas serias y  de garantía
C atálógois e s p e e ia le s
NA 1 Bicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos.
» 6 Instrumentos qnirúrgicos, ,
» 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de todas clases.
»10 Joyería, relojería é instrumentos 
de fantasía.
Se sirventodos los artículos de fabrica­
ción alemana que no se encuentran énl 
Ips Catálogos.
'Toda discreción, Agencias'Cp, todas, 
partes del país.
Pára detalles escribir indicando sus se- 
ñ a sá la
Empresa Alemana Exporta­
dora, Arnpld Féuer. — Berlín 
S ty. 48 . Fríódríchstrassq 27 .
10 Febrero 1907.
B Q B i i t o ^ o
,. La Audiencia ha impuesto ocho años 
de prisión á Isidoro Acevedo,. director del
La Junta nombrada con objeto de orga­
nizar la constitución dérGásinó catnláñ, 
reunióse hoy designando la Diréctíva. ' 
Sé acordó dirigirse á los ayuntamientos 
de Gataluña y á todas las corporaciones 
oficiales ly particulares para sólicitar su
apoyo.
jáFuñdatásé un capital de cien mil pese-
de fabricación alemana, calidad slerapré 
igual que admite en el hormigón mayor pro­
porción de aréná. ’ T  ' '
■ Precio por tonelada desde ptas. 72 hacía 
abajo según la importancia del pedido. Por 
saco suelto ptas. 3,75. '
. Cementos, rápido,: blanco, -Rokefo.rí y colo­
res para cementos. .




Y  8 O T  V I N O S  
. F IN O  GA DITA N O  
T IO  P E P E  
F IN O  VIÑA A. B .
, N E C T A R  ,  '■ 
S O L E R A  1847 
V M A N Z A N IL LA  
de sus bodegas en Satiliicar 
Lo venden en ,todos los buenos estableci­
mientos.
VENTANAS,
Se vendén cuátro ventanas 'á dos hojas, 
apaisadas, de nueva construcción y propias, 
por su tamaño, para almacenes.
En esta redacción inforrán-ma
L A
Ventas
Papeleta de empeño de máquina -Singer su­
perior,'Santiago 3.
^ Establecimiento, Barriáda'del P a lo , Alwe.
'Estrado damasco carmesí y -Varios espejos, 
Torrijos, i04, '
Una Vitoria: enganchada. AlcazabjUa, 33. 
Una imagen de la Virgen de Belén. Amar­
gura 6. '■
Dos cárpetas y un arca de hierro. Compa-
fiiafiO.
..Muebles y otros efectos. Carmen, 82, 
i  Diligeñciá dé camino. Lúehana.
Gabinete de tapicería Du,quede la Victoria.
Gran Res,taurant y tienda de vinos de Ci- 
príano Martínez, . .
Servicio á la lista y cubiertos desde pese- y 
tas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la  Genovésa á pesetas ! 
0*50 ración.
Los selectos vinos Moriles deí cosechero 
Alejandro Moreno, dé Lücena, qiie se expeñT 
den en La A leg ría .-18, Cásás QúémádasTS. ;
Vacuna ñipeetá doternc^ra
D‘. ZOILO Z. ZALABARDO
Tejón Rodríguez, 31H an
5 0  F O B  1 0 0
á los suácriptórés de El P opular
T r a s la d o  d e  l a  R e l o je r í a  A le m a n a  
DE
Pablo Rettschlog
ála calle tíCl Idapqnés de
L a p i o s  jaL-újaa.& vo Ss i
Ventá de relojes de todas clases á precios 1 
de fábrica. Composturas .'garantizádas á pré- 
dos sin competencia. Se empavonan cajas de ' 
acero para relojes. Se componéii máquinas í 
para escribir.
FSFJBOTÁOÜL0 S
TEATRO CERVANTES. — Gran función 
por la Estudiantina valenciana.
'Entrad,a de paraíso, 50 céntimos., A las ocho 
y .méd.ia.'
'TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico- 
lirica dé Emilio Gaseó.
Tarde: «La gátiía blanca» y «Lá mala som­
bra:?.
A las siete y tres cuartos: «é  ̂ maño» y w 
comparsa «Los gauchos, orientales».
A las hueve y cuarto: «Enseñanza Ubre» y 
la comparsa «Los jóvenes caprichosos».
. A las diez y ires cuartos: «La Macarena* y 
la  comparsa. «Los encantos, del amor».
Entrada general, 20 céntimos.
TEATRO LARA.—Compañía cómico-lírica 
•de Ventura de la Vega.
A las siete: «La señora capitana»,
A las ocho y cuarto: «Los descamisados»,
A las diez y cuatro: «La mala sombra».
A las once y media: «¡Vivir pará ver!»
En cada sección se exhibirán peUcúlas ci­
nematográficas y cántará una comparsa.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; ídem 
de gradas, 15.
tipógráfía de ÉL P opular
T-.r'
E P IC I O B E S  P I A R I A S
M ém
LiÉütaeis, 1 1  d a  F e b G p e p o  <|e
e C O H F lA D  DE U S  i l l A G l O l S .  PEDID
l!^ o :r £ iÍ  a i l
iffl»
D epósito  C entral: L a b o ra to r io  Q ním ico  fa rm a cé u tico  de F . del E io  G u errero  (Su ceso r de G onzález M arfil).—Com pañía, S 3 .—M álag a
Sr. anío: Autorizo á V. para haceir ^  ' conyéniéAt^
fié la leal y expont^ea declaración que hago acerca de 'los excelentes re^ 
BÚltados que he obtenido coh el' uso de la Bm ulsión. M a rfil a l dua-« 
y a e o l  en los niños efeetos da tub^culízación, ya mesenténca,; ya hroá- 
co pulmonar, que abundhh.,eá éI&^^iod6'Ma¡^id, d^cuyó"^est^leci-l
miento soy el Médico Jefe.
Es sin duda alguna uná félíz^épaTación farmacológica, en qiió ájá» 
científica aso’ciación de agentes tónicos del mayor valor se.sñma la cpndi- 
Iciónno despreciable de su fácil•admíñistracióñá los ninoS., qué a yécef 
¡son difíciles de medicinar por invencible repugnancia á ingerir sustímciás. 
¡idotadas de propiedades'organolépticas difíciímeñte corregibles.
^ "Bj S. ÍÍ4 ,D r. Aútpmo Gar&iix Cuello.
PUNOSO
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en
A PLAZOS Y ALQUILERES.-DEPÓSITO EN IVIÁLAGAr
o£ i m  p p i i i n  E W M
M ilá n  1 9 0 6 , G r a n d  F r i x
_  L a  m á s  a l t a  p e e o m p e n a a
ís, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMÉRO.
ÜIPOSITO 1>E: OEME.IN TOS
y Cal H M Féllitea ,
de las más acreditadas f ábricas inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior. . . . . . . . .  arroba 0,70 peseíásV
Portland > (negro y claro) . , » 0,90
» extra (blanco). . . ; » i , — »
¿ > (claro) par^ pavimeritós. - > : 1,— »
Cal Hidráulica. . . . . . . . . > 0,90 »
F qi? wagomes precios especiales
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce 
para oavim^tos y ^ r á ^  ^ ^
José Ruifls Rubio.—Huerto del Conde, 
12 ,—M Ala g a .
A domicilio, portes arreglados.r-Se venden sacos vacíos.
Ho más eufermeuaaes del estómago —
Tpdas las funciones digestivas se restablecen en, algunos días 
con el
es O ,» -4-3 o  w
g  ^ferobeno^Laza
Madleamanto espacial de la 0j1> msra dentieián.̂ jEáclllta la ftallda de g -’C I -CaMa el dolor y el prurito 1 d» Itu enciiu Previene loa accid̂nlee de las dartttclenee .difieiiea.
3  ® ^  ^  •S a .  a  ^
1 Óc/̂iESTA eSr U8 FASBACIAI 3  ^  ^  P1 nr:.-ar-r,-in ’
i AH ^  B. SsASá 
1 taboratorio Qufmico 
----- MÁLAGA—----
OQ. ^  r i  tí <T) tí
^  P  ^  ■ ^  tn tí
NUEVO TRATAMIENTO
V in o  d é  S a y n p d
P e p t o n a  F o s f a t a d a
A todos los enfermos', los convalecientes y iodos los (débi­
les, el VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA 
y la SALUD.—Depósito en todas las farmácias.—COLLIN 




C e r v e z a s  a l  g r i f o  y ' e n  b o t é l l á s s v  l i c o r e s  
d e  t o d a s  e i a s e s ,  v e r M Ó t ó l i ,
S o d a  w a t e r , ' g a s e o s a s  y  
b i a c l s ,  w M l t e  e tC é :
Se sirve á  domicilio
M a r q u é s  d e  L a r i O s ,  d d m é r o  1
curativo de toda clase dé dolorés y enfermedades crónicas, con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», sistema 
«EDISSON». ’
p a r c h e  s e l l o  ROJO.—Reumatismo articular, muscular, gota, 
lui^hago, ciática, etc, , . , ,
PARCHE SELLO ÁZÜL.-r-Catarros bronquial y pulmonar, asma, 
coqueluche, grippe, resfriadps, tps, debilidad pulmonar, ronqueras, 
fatigas, etc. •
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñimientos, 
dolores, vómitos, histerismos, ictericia, cólicos hepático, inapeten­
cia, etc,, eíc¡
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de lamédü- 
la, abusos, neurastenia, luMcciones,,golpes, etc., etc 
Precio de cada ParcherlDOS PESETAS.
Marca Registrada; F. barrera, Farmacéutico; Bidebarrieto 10, 
Bilbao; único preparador yidepositario general para toda España y 
Extranjerp.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GARCIA 
MARTINEZ Huerto de la Madera, núm. 5. _________ _______.
MAQUINAS DE ESCRIBIR
Reparaciones, Barragán, 17.—Cintas para todos los sistemas 
á 4 pesetas. _______.
Qjónito-Genitales del Dr. Morales
•' Célebres pildoras para la completa y segura ciiración de-la , .
’üi.v ^  -B- *  debilidad, espermatorraés "y üe-IMFGTEMGIA, biudad.
Cuentan treinta y siete aSos de éxito y con el asombro de los enfermos 
que las emplean. Principales boticas á 3o reáles caja, y se remiten por correo á 
todas panes.,
La correspondencia: Carretas, 39, Madrid. Málaga, Jarmacia de A. Prolongo.
F L IX m  GMF2̂
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósitd en todas las farmacias.
C o l l m  e t  0 . %  P a r í s ^ _____
J .  H A R V A B Z
Nueva 3.-MALAGi->
Vda. de Jorge A. Hodgson
C a s a  e s t a b l e c i d a  e n  1 8 4 1
Especialidades eri gén[eros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies, Cafés^ Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acíeditadas 
casas inglesas y francesás.
Hran fábrica de| Soda Water y Limonada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero yer^e por raciones los acreditados jamo- 
nes de York, cocidos a¡ precio de 1- peseta,.por ración.
jjContraaas calenturas!!
MOJA jANTI»Tjc.HMIOA
preparada en él Laboratorio Farmacéutico
DEL DOCTOR FUENTES; FALENCIA
IMIsirca- d.eposita.d.cb
Para curar radicalmente á las veinticuatro ó cuarenta y 
oeno horas, sin Quinijia ni otros medicamentos, todas las Fie­
bres palúdicas,.tiíoidép, reumáticas, gástricas, etc.
De venta eri las principales Farmacias y Droguerías de Espa- 
fiá.—Precio de la M o ^ a - A n t i - t e r m i c a  3  p e s e t a s .
Representante en: Málaga y su provincia, Bernardo García 
Martínez, Huerto de ih-Madera, número 5.
M o  é o m p p a d  i ^ e l o j e s  n i  
a r t i e u l o s  d e  ó p t i c a  s i n  a n t q s
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Almería, Norte de Africa y Cámpo de Gibralt^r.
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos de to­









» Libros de registro.
» Títulos, acciones y obli- 
obligaciones.
» Ilustraciones.
Para Envolver frutas, 
nj» Lechos de pasas.
» Anuncios 
» Forrar cajas.
> Rollos (higiénicos). 
» Cartuchos.
^ >  Secantes.
¿-TV Lanillas.
» Imitación cuero, 
g  seda para flores, 





e e n e e e i »  p r e c i o s  y  g a r a n t í a s  
d e  e s t a  e a s a
Grandes éxisíencias en relojes reguladores 
pára pared los más nuevos y hermosos modelos.
Relojes de ^© , plata,‘ acero y nikel extrapla­
nos para bolsmo dé !as más acréditadas marcas.
Gemelos-para teatro, campo y marina, gafas 
y lentes con cristales dé todas graduaciones y 
calidades.
Relojes de rhesa, despertadores cadenas de 
todas clases y objetos de; platería.
P r e b i o s  v e n t a j o s í s i m o s
Todo el que necesite papel debe dirigirse á  la 
P a p e l e r a  E s p a ñ o l a  S t r a e l i a n  9 0  jM ¡á l á g á
1 «M. .M. .ank. a ^ --- -«.a¿ 1  p a p e l ' d e " f n m a r ]
J O B
La mas antigua y la primera marca del mundo debe su farpa 
universal á la excelencia de su fabricación y á la inGómparabíe 
pureza de su pasta únicamente preparada con él agüá dé íbs
MANANTIALESaOB
D e p ó s i t o  d e  l o s  r e l o j  e s  d e
Freeisión LOMGIHES
G A F É  n S B V l N O  B S m i O r a A I i  «
á d  m m i M
I Bula mmSr» mm  latt dolonH t* t
I r  damUta aBrrtosós. £es aaleS'éM L. 
« I  gefu>sti, ta mtstsi 1I «to k  litíNmtíK _____ _____________ _____
réfflií®® pw femwí SedM «astea. 
KWBBEaL Ounraka, 30,
En lili! pesetas anuales seaiquíla
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciuda^, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán rázón en esta Administración
traídos de los Pirineos (Valle del Nerí) para el consumo 
exclusivo
DE LA PAPELERIA-JOB
HORS CÓNCOURS én las exposiciones Universales de Pa­
rís 1889 y 1900.—Pedidlo en todos los estancos.— Unico i« -
preséntante para la provincia de Ma LAGA.— J o a q u i m  
H e l g a d o . -  ............—Torrijos, 91-pral. Málaga.
ACEITERA
""----- -nr
üereiŝ uevueslrasropalno lulili GoniBSvuestras m anos
En su lavado jabonEsmaf|| rjuepanais vuestro sus- 
EÍ3borgdos,EXiji>siempr0Í| fento, layar unicám enfe
con eí JABON
eramaugueña’’ACEI
MENDIVIL 5.-  MALAGA- TELMÍoTiSr
provincia u
Oficinas públicas
Abogacía del Estado,edificio de J b Aduana. 
Academia de Bellas Artes, San Telmó.
Administración niiliíar, Puerto, 7.
Administración Principal de Aduanas, edi- 
ficio de la Aduana. •
Aílininistración de Córreos, A.S.Figuéró'á 1.
Audiencia Provincial, Alameda de. Colón 22.
Banco de España, Alameda de Haes 7,
Boletín Oficial de la Provincia, Torrijos 45.
Caja de reclutas, Alcazaba 10.
Casa de socorro de lá Alameda, Alcázá-  ̂
billa 2.
Idem de Stó. Domingo, Cerrojo, 14.
Comandancia de Carabineros, eólñcip d¡e .la 
Aduana, piso segundo.
Comandancia .de .la Gnaídia eivil, Natera..
Comandancia delngeniéVos, R.Fráhqueló 7.
Compañía de luz eléctrica inglesa, Marqués 
de Larlos 12.
Cuerpo de Vigilancia,edificio de laAduana.
Delegación de H acienda, edificio de. la 
Aduana.
Depósito militar de víveres. Carros. .
Diputación Pro,vinciaLedifício de la Aduana
Dirección dé Sanidad marítima, Avenida ds 
Enrique Crooke57.
Empresa de cédulas personales, S. Figúe- 
roa 24.
Empresa de tranvías. Valle de los Galáhfes.
Escuela de Artes é Industrias, San Telmo.
Escuela Superior de Comercio, Beatas 24. .
Escuela Normal Superior de AÍaestras, Ro­
dríguez Rubí 3.
Giro mutuo, Vendeja'7.
Escuela Normal Superior de Maestros', Ro­
dríguez Rubí 3.
Gobierno civil, edificio dé la Aduana,
Gobierno militar, Alameda de Haes 8. 
i Recaudación de Contribuciones, Alameda 
90. . ■ .:
Sei*v¡cio agronómico, Plaza Constitución 3.
Zona de reclutamiento, Alcazaba ,10.
Porvenir en el Trabajo,: Pozos Dulces 17. 
Unión Ferroviaria, Cerezuela 5.
Unión Marítima, Salinas 6. ,
Unión Social, Molinillo del Aceite 8.
' Soei@dadeis de recreo - 
Círculo Industrial y Comercial, Plaza del 
Siglo, "
Círculo Malagueño, Muelle, .
Círculo Mercantil, Marq.ués de Larios,. 
Liceo, Plaza' dé los Morasv
■ Teati*ó(s
Teatro Cervantes, parc.er.
Teatro Lara, Andrés Mellado,
Teatro Principri,Plaza General Lachambre. 
Teatro VitaI-Aza,Múéne de Heredia.
Profesiones
Corporaciones
Consejo Provincial de j^gricultura,Industria 
y Comercio, Plaza de la Constitución 3. . '
Cooperativa cívico-militar, Beatas.
Gota de Leche, Santa Lucía 16.
Fomento Comercial Hispano Marroquí, 
Plaza de la Constitución 3.
Liga, antituberculosa. Grama 2.
Liga de Contribuyentes y Productores, Pía-, 
za de la Constitución 3. ,
Representación del Tiro nacional.
Sociedad Económica de, Amjgos dql País, 
Plaza de la Constitución 3,. ¡
Hoteles
Fonda Británica, Herrería del Rey 24. ?
Hotel Colón, Plaza de la Constitución. 
Hotel de Europa, Avenida E. Creoke.
Hotel Reina Victoria, Carvajal.
Hotel Victoria, Marqués de Larios 9.
Cii?ciüLos políticos
Círculo Conservador, Casapalma4, 2.  ̂
Círculo Republicano, Salinas 1.
Sociedades obreras '
Agrupación del Partido Socialista, Moliiti- 
110 del Aceite 8.
Carpinteros y ebanistas, Ruiz Alarcón 9. 
Hércules, Reding 2,
(La), San Juan de Dios 31. 
üíiciaics y ayudantes de confiteros, 8all 
nas 1,
Abogados
ArmaiSa Pedrp A., Mprého Carbonero 4Í; 
Baf'fere Prát Jiiañ, Moreno Monroy 3, 
Briales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Caláfaf Jiménez Enriqúe, Juan de Padilla 1. 
Cano FÍóres Roberto, Nicasio Calle 1.
Díaz Escobar Joaquín, Marqués Larios 1;. 
Díaz de Escpbaf Narciso, Cafeer 2. ; 
Dottiihgüez FerMfidez Manuel, Ramón 
Franquelo 3. ' ,
Estrada VeláscP Angel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada José, Casapalma 1. 
.■Fernández Gütíérréz Ahfonio, Duque de la 
Victoria 2. t ’- ' ; '
Marmol Contperas Rafael del, Granada 88. 
ívíartín Velandiajosé, Sánchez Pastor 3. •
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Mpraga Palañcá‘Antonio, Nosquera 16. 
Muñoz Muñoz José, Duque de la Victoria 9. 
Navarro Navajas Bernardo, Duque: de la 
Victoria 13, .
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.’ ^
Ortega Muñoz Benito, Olóz.ága 2, ,... 
Peralta Apezteguía Juan, Alameda 40. 
Peralta Bundsen Juan Luis,, Alameda |40. 
Rodríguez Muñoz Juan, ;Morenp, MÓnroy 2j 
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61. 
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9. 
Vázquez Caparros Manuel, M. Larios 7.
■ . .Abonos _   ̂ . •
Cafrillo y Compáfiíá, Dbdor Dávila 23. 
Molina Burgos José, Granada 126.
Moyano Reza Luis, Paseo de Sancha. 
Sociedad anónima Gross, Alameda 23.
Academias de dibujo
Jiménez Cuenca Ramón, San Juan 80.
Ruiz Jiménez Antonio, Alamos 43 y 45; .
Agb^©lsis de inforines
La Información Comercial, Carmen 58.
Ageneiás de negoeios
La A.ctividád, Capuchinos 16 principal.
Agentes de comisión, 
transporte® y Aduanas
Casas (Ricardo), Atarazanas 8,
Clemente, Cabo y C.*, Cárros 8.
Cruz Manuel, Alameda principal 33. 
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo (Enrique), Plaza de los Moros 18. 
García (José M.*), Pastora 2.
González y Navarrete, Cortina Muelle 95. 
Guerrero y C.*, S. en C.,S.Juan de Dios 23. 
Herrero (Melchor), Pozos Dulces 1.
Huerta (José de la), A. S. Figueroa.
Iglesias 0*^3n), Mesón de Vélez 2.
Jaén (Ricardo), Alameda Principal, 23. 
Llovio (Antonio);
Ortiz(Vicente), San Bernardo el Viejp,. 
Picazo Hermanos, Carros 3.
I
jPozo Gnlio), Sírachan 3, ■
Rico Robles (Pedro), Avenida E. Crooke 27. 
Robles y Alterach, Alameda Principal 11. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de E, uroó'ké. 
Rosado y García, Cortina Muelle 87. 
Taillefer y Trigueros, Strachan 3.
Vilaplana Manín, Pasaje de Hérediá 66. 
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
Agua de soda y gaseosas
El Diluvio, Ollerías 3.
La Catalana, Santa Rosa 7.
Almacenes de maderas
Sobrinos de J-. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Viuda é hijos de M. Ledésma,Molina Lário, 
Hijos d éP . Valls, Doctor Dávila 45.
Almáeénistas de vinos
Diez Gómez José, San Juan de Dios 26. 
GarGíaJiméñézJosé, Andrés Mellado 
González Luna Alfonso, P. St. Domingo 28. 
Sánchez RuedaEduardo, Alameda 4.
Arquitectos
Guerrero Strachan F., Sí'a. Margarita 2. 
Rivera Vera Manuel, Torrijos 20.
Bódegas. de expOrtaeión
Barceló y Torres, MalpiCa. .
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos Maéso Antonio, Doñ Cíistián L6. , 
Calvet y G., S. en G., Doctor Dávila 41. 
D5rr y JCiméner, Doctor Dávila 21. '
Egea y C.‘ Manuel, Alniansa.
G arretyC .*j Huerta Alta,
Gros y C.‘  Federico, Canales 8»
Jiménez y Laraothe, Plaza Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos J ., Esquiladle 12.
.Lóppz Hermanos, Salamanca 2- 
López é hijos Quirico, Don Iñigo 31, 
Mot-enp Mazón Hijos, Doctor Dávila 6. 
Nagel Disdiér Hermanos,'P. de los Tilos. 
,Prie? y C-* Adolfo, Reding.
Ramos'Power JPsé,Constanciá,
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Oonstaneia. 
Sanguineti Manuel, A. S. Figueroa 30. 
Solano Ernesto, Llano Doña Trinidad 12. , 
Torres y Hermano Adolfo, P. de los Tilos.
Bordados
Máquina Singer, Victoria 98, piso bajov
■Cafés
Café de España, Plaza de la Constitución 1. 
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café Nacional, Avenida E. Crooke 25.
El Príncipe, PÍaza de la Constitución 42.
El Senado, Duque de la Victoria 1.
La Vinícola, Marqués de Larios 6.
Camiserías
Pérez y Valle, compañía 17 y Larios 2. 
Rivero Pedro, Especerías 4.
Carbones
Mena Afán José, Molina Larío 5.
Molina José, Calderón de la Barca 1. 
Zalabardojuan Manuel, Santa Lucía;
Carneeerias
Casó José, San Jüan 48.
(jarcia Medina Vda. de, Guillén, Castro 2. 
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Donjuán Gómez 36. 




Pedrosa García Rafael, Doctor Dávila 39.
Carpinteros
González Hermanos, Alameda de Colón 16. 
huón  Garrido Rafael, Lascano 6.
Priéto Guerrero Francisco, Arco 4. 
Valderrama José, Comedias 26., . ,
Cementos
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61. 
Ruiz Rubio José, Huerto dél Gohde 12. 
Zalabardo y F. Montes, C. del Muelle 33. 
Cereales
Almacén de cereales. Mármoles 8. 
Rodrigüez Eloy, Alameda 48.
Hidalgo Hurtado Manuel, P. Arrióla 14.
. Cerería ■
Escobar ZaragozaLjosé, Mártires 3.
Pascual Tomás, Santa Lucía <4.
Cervecerías 
Cervecería Inglesa, Casás Quemadas I y 3. 
El Mediterráneo, Lados, 10.
Gambrinus, Larios 1.
Román Manuel, Alameda 6,
Zafra Ricardo, Calderería 3.
Cireo gailistiee
Barrabilip Manuél, Moratín 3-
Academiá Naciprial, Juaii J. Relosiílaé 25. 
Academia PeStálozzi, Torrijos 98.
Centro Politécnico, Dpcíor pavila 29. 
Colegio aé'Sait Ildéforiso, Plaza Riego I I .  
Idem dé San Jorge, Tomás de; Cózár 12. 
Idem de San Leandro, Cánovas •CáslillóT9. 
Idem de San Patricio, Gárcerán 40.
Mém de San Pedro,P’asillo Santa Isabel 41.' 
Idem de San Rafael, Comedias 18. ^
Iderfí de San Luis Gonzagá, Frklles‘ 5. 
Escuelas Eyangélicas, Torrijos 109.
Coloniales
• José Aranda, Hoz 28.
' i ampo (Lino'deí), Castelar 8.
Elena Cruz Hoaquín), Santa María 8. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
Heras (Saturnino de las), Juan Gómez 33'. 
Gálvéz Postigo (Francisco), Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada(JPsé),M. de la Paniega 60. 
Lifián Serráno (Luciano), Málaga 149. 
Martín Gregorio, Hoz 37.
Manuel Pardo, Hoz 14.
Peñas (Miguel de las), Cisneros 52.
Ruiz Diago (Agapito), Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Gárcerán 24.
Comisionistas
Caballero, José Mqrja,' Veqdeja 11.
Gallego Lebrón Juan, Marín Qqrcia 16. 
González'Martín, Calderón Barca 4¿ 
Güérreró Máduefio Leopoldo, P.'¡HospitaI 9 
Rio Dom ingo,'’ompáñía 40.
Schneider Adolfo, Andrés Borrego 44.
Confeecién de iî epa blanea
La Novedad, Plaza Constitución 42, pral.
Confitei^iáé
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. . 
García Manín María, Granada 35. i
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 3.
Márquez Merino José, Ollerías 82.
Montero Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pépeg Prieto Joséj Nueva 52. 
Consi^atai]?ios de bnques
Báqueray C,“ (Viuda de V.), C. Muelle 21'. 
Bjerre (Andrés)', Avenida de E. Crooke 25- 
Carbón (Antonio), Postigo Ips Abades 8. 
Faequerson (Carlos),Avenida E. Crooke 69 
Gómez Chaix (Pedro), J. U. Barrieritos 26'. 
Gros y C.* (Federico), Canales 9.
Gálvez (Eduardo), A. de E. Crooke.
Inglada (Joaquín), Barroso 2,
Morales Hurtado (Ignacio), ídem 13 y 15. 
Mac-Andreus y C.*, idem 12.
Nólting y Compañía, Barroso h  
Pacheco Hermanos, idém 22.
Rico Robles (Pedro), A. de E. Crooke. 
Rosillo (loaquin), Avenida de E. Crooke. 
Van-Dulken (G.), Alameda de Colón.
Vives Hprmanós, Avenida de E. Crooke.
Cóü>i*edores d© e o m e re io
Fazio Francisco, Martínez óe la Vega i. 
■Gómez de Cádiz PláeidOj Torrijos 64. 
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2. 
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José M.* de, San Agustín 10.
C oi*i*edorés d é  fin©as
Ramírez Joaquin, Duque Victoria 10.
C u n tid os
Castro Martín Francisco, P. MonsaIve,,2. 
Ortiz López Francisco, Duque de Rivas, 6. 
D e n tis ta s
Lomeña Juan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1.
Martín Cotilla Joaquín, P. Constitución 42. 
Real Mellado Juan, Torrijos 10, principal. 
Ruiz Ortega Antonio, P. Constitución 6., 
Ruiz de Toledo Salvador, Garvajál 2 y 4.
’ D i^ éirP L éi^ iéisi
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo (Narciso), Sagasta 1.
Leiva Antúaez(Juan), M. déla Pániega 43. 
Peláeiz (José),'Torrijós 80.
Siles Antonio, Torrijos 112..
^ n ciiad el*iiacio iies
González Pérez Juan; Hinestrosá 16. 
B s © i * Í b ® n o ®
Rárído Díaz Manuel, Grahadá 69.
F á b r ic a s  dó aguai^d ien tes
' Hijo de Pedro Morales, Lláho.. Mariscal 6. 
Pérez Marín Salyador, «Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureña.
;F4bi?iea d e  aifai*ei*ia
Rodríguez Fernando, Montaño p;
F a b r ic a  d e  c a lé e tin e s
Sucesor de M. de la Fuente, Herrería Rey 7
Fábrica de camas
Escobar Rafael, Compañía 7.
F á b r ic a  d e  b a r in a s
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
Farmácéutieos
Aragojicillo González Antonio,Mariblanca 1 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasié 
C a lle !.
Caffarena Lombardo Antonio, M. Larios 12. 
Cousino Mir A., Trinidad 66.
Franquelo Carrasco Narciso, Carvajal.2. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80. 
López Molina Antonio, M. Paniega 47. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7. 
Ramos Martel Miguel, .Santa María 7. 
RíoGuerrero Francisco del, M. Paniega22. 
Soto P ére^ osé, Mármoles 17.
Ferreterías 
Árribére y Pascual, Santa María 13. 
Franquelo'Antolín, Nueva, 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4. 
i Temboury Pedro, Marqués de Larios 6. 
Fotógrafos
Jiménez Lucena Felipe, M. Paniega 6. 
Muchart Francisco, Plaza Constitución.
Rey Manuel, Comedias 16.
Santamaría Báldoméro, Mármoles 73.
Frut®s y legumbres
Ferfiández Álfnendro Norberto, Mercado Al­
fonso XII.
Gómez González-Fráriciscó, idem 
González y Cóiitreras, Idem.
González Faura Diego, ídem.
García Almendro Enrique, idem.
Funerarias
• Anaya (Eduardo), Nosquera 5.
Baoó (Arturo), Comedías 12.
Cabrera Gulio)> Nosquera 16.
Fundiciones de bienio
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
Grabadórés
Somodevilla José, Nueva 55.
Guarnicioneros
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Hierros uiSado®
Gisbért Toitiás, San Jacinto 2.
Ingénieros
Díaz Petersen Ramón Alameda, 26.
Wérner Leopoldo, Alameda.
Jpyeriás
Duarte Leopoldo, Granada 56.
García Fernández (AntonioJjSáh Agustín 14. 
Pavón (Antonio), M. Paniega 29 y 31. 
Sierra y Compañía (Fedérico)y Grasada 12.
Labóratorlos
Laza (Enrique), Duque de la Victoria 6.
Río Guerrero (Francisco), M. Páníéga 22.
Lribrei îas
Duaríe Gosé), Granada,43. ,«
Fernández(Cándido), Molina Larih's 5.
l^ibrps rayudós
Camps jáner José, San Juan.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
¡LitografiáS
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
García Pacheco E., Trinidad Gruad lS, 
Párraga Ramón, San Juan de Dios 9. 
Sánchez Carlos, Cerezuela 20.
Lotería®
Díaz.Gayen (Arturo), Marqués de Larios 7, 
Pozo Párraga (Rafael), Coraediasfí;
Maestros berradóres
Diez de Ríos ju tn  M ., OapucWatas 27.
Góríiefc Maesé Migu^, Olletas 1. '
Rivas Añóri Fernando, Doctor Dávila 16. 
Santamaría Francisco, riasabermeja 2.
Máquinas der eóser
Compañía Fabril Singer, Angel í . «
Marmolistas
Sánchez Campa Miguel', Liborio García II.
Médicos
Argamasilla Liceras Antonio, Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. Paniega 40. 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de Aduana IOS- 
Guardeño Lama Agustín, idem de Riego. 30. 
Huertas Lozano José, San Patricio 11. 
Impdlitíeri José, Molina Larios 5. 
Lazárraga Pablo, Granada 84., .
Linares Enríquez Antonio, Torrijos 38. • 
Mesa Emilio, Gister 26, principal.
Mérida Díaz Bartolomé, A. E. Crooke 93. 
Morales José, Gigantes 16.
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo. 
Río Arrabal Miguel, Luis Veláz<juez 5. 
Rivera Francisco, Sebastián Sbuvirón 28. 
RuizAzagra LanájaEd.,Marqués Guadiaro 4 
Sánchez Alcoba Emilio,Moreáo Monróy 20. 
Wisipk Clarence, Vendeja 7. ¡
Zalabardo Zoilo Z .,Tejón y Rodríguez 31.
Modista
Castillo Antonia, Marqué^ de Lários 6;
Molduras y lo®a
■ Morgafiti Pedro, Marqués de Lariós 6.
Prini Juan, Granada 6. ’
Ruiz Mussio Ramón é hijo, Granada 52.
Mosáieos bidráuíiéos
García Herrera y Oia., Castelar 5.
Hidalgo Espilddra José, M. de Larios. 10.
Muebles
Carrasco Eduardo, Juan J. RolosUlas 22. 
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46. '
Músioa y  pianos .
López y Grifo, Marqués de Larios 5,
Ortiz y Oussó, Martínez de la Vega 1,7.̂
má
m
B O B  E B IC IO M B B B IA B IA S
ILunfl» 11 d e
é e  ruega al público visite nuestras Sucursales para 
tóaminar los bordados de todos los estilos:
Encajes, realce, mártices, punto vainiga, etc., eje­
cutados con la ̂ Máquina.
D ó m e i s t i é a  b o b i n a  c e n t r a l  
la misma que se enqDlea universal-nente para las famí- 
Eas en las labores de ropa h]2̂ í[cĝ  prendas de vestir y 
Otrosq similares.
Máquinas para todq. industria en que se emplea lana T r
Máquinas “ SIN6ER,, para coser
Toios los fflOüÉs i Píselas 2'§0siiiiBále5.—Pltosi¿̂^̂ so
La Compañía Fabril Singer
Concesionarios enfespana ADOCCK y G.*
Sucursales en la Provincia de M álaga
M a l a g a , !  A n g e l )  1  
A N T E Q I J E M A ,  8 ,  L n e e n a ,  8  
R O N D A ,  9 ,  C a r r e r a  E s p i n e l ,  9  
gratis V E L E Z M A l Í A G A 7 , M e r e a d e r e s , 2
Esquelas fúnebres
s e  r e c i b e n  p a r a  s u  i n s e r ­
c i ó n  e n  e s t e  p e r i ó d i c o  h a s ­
t a  l a s  c u a t r o  d e  l a  m a d r u *  
g a d a .
iiroa.
CALLOS, DÜEEZAS!
Curan 'segura y rádicalmeñte á los“cinco días de usar este] CALLICIDA, 
calma pa dolor á la primera aplicación.
¡.¡UNA P E S E T A !! ¡¡U N A  P E S E T A !!
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones, 
^ n_M álaga^ érez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
CILLIEIDII IIIIIIS IIFBH
iiOALLOS! ¡DÜÍ1E4S!!
Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco
Pi'' ‘̂ ^ * " í lY x ? r P E S E T A !!  ¡¡U N A  P E S E T A !!
ABRAS XIFRA, 10 . Argensola, farmacia, Madrid. 
Depósito Csntralr^Dr.^ ^  ^  , V id X l  RIBAS y VICENTE FERRERve l: y
c ' ' ’de B a S n a  ^  ''BLA SC O  y MARTIN y DURAS ¿
Madrid.
ABONOS f tF L O R I D A PARA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERREiSO'̂  JUAN H SCHWARTZ: Bran Sapitán, 14, CORDOBA SUCURSAL e¿ MALAGA: Calle de GRANADA número UbID ele^aa.0 : T O S E  % á:<D X JTl:^
E a s  S e ñ o r a s  g u e  t e n g a n  v C U o  ó  p e l o  e n  l a  c a r a  ó  e n  c u ^ q t ó e r  p e s e t a s  b o t e .  S e  r e m i t e






Comprando áí peso exíjase esta marca
CENTRO BARCELONES
" I N T A S
ROB LEGHAUX
L a  s a n g r e  e s  l a  v i d a
El más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potásio
Depósito en todas las Farmaeias.
íüREDENCIONES GRATIS A
LOS QUINTOS DE 1907!!!
Los que deseen librar a  los mozos del servicio militar, d u ­
r a n t e  l o s  1 2  a ñ o s  d e  s u  q u i n t a ,  no tienen más 
que constituir un d e p ó s i t o  v o l u n t a r i o  a  s U
n o m b r e  en el Banco de España
J P o r  2 5 0  p e s o t a s  y con el resguardo inscribirlo á 
p r i m a  ñ j  a  en la A s o c i a c i ó n  M u t u a  y al que le
iRantoi'iaEáAo. p o r l a  le y  de 3 0  de J u n i o  d e 1 8 8 V) 
B o m ic ü io  so cia l: C A RM EN , 4 2  1 .«—BA R C ELO N A
Esta Asociación legalmente autorizada por el Gobierno y 
eon Delegaciones en toda España adm'ite suscripciones al pre­
cio  de 2 5 0  p e s e t a s ,  que es la cantidad pdr la cual han 
sido redimidos siempre todos los socios soldados después de 
dejar garantida por d o e e ^ a ñ o s  la responsabilidad de los 
excederites de cupo.
Lbs interesados podrán depositar sus capitales en casas de 
Banca y Comercio, sin que éstos sean levantados hasta la épo­
ca  dé 'redención.
Para prospectos, informes y suscripciones al Delegado ge­
neral dé ia provincia D. E L O Y  D IE Z  L L A M A Z A R E S 
R ed ro  .M olina, núm ero 7 , y  P a p e le ría  C atalana, 
P la z a  de la  C onstitución  núm ero 14, M A LA G A .
Barriles para uvas y  pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
lio se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má­
laga»
corresponda el servicio activo 1©. e n t r e g a i » á i i  
1 5 0 0  p e s e t a s ;
Si el número del contrato fuese igual al del premio mayor de 
la Lotería Naéional, cuyo sorteo consta en el resguardo, al
contratarle', s e  d e T O  d e p ó s i t o ,  y además
------- d | m i a ? ñ g i ? a t i s .
M r .  P .  P .  A .  H .
El único en Málaga que 
pueda garantizar la conmleta 
enseñanza de su idioma (tran­
cáis).
9—Calderería-^9
B u  f a m i l i a
En casa gparticular se cede 
una bonita habitación á la ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin ella.
Coronado n.« 2 Principal.
S e  a l q i a i l a u  ^
alRunas habitaciones espaciO' 
sas, y amuebladas ó_sin amue 
blar y en sitio céntrico.^
En esta administración 
formarán.
in-
G r a p a  C ^ d ©
garantiza la seguridad abso>
luta ^e las cajas de envase.
al mozo que le corresponda servir se re <
fn fra&ar el eimpliieiite le k operaÉM
PARA ENFERMEDADES URINARIAS
S Á N D A L O  PIZÁ
M I L  P E S E T A S
•que curpn niás pronto y ---- ------
HES UEIiíARlAS Premiado con lu.:
ción áe.tíarceloiia, 1888;. Gran Góucursu ue Cuicas
•ro fen ia  Expósi- 
Tan
Premio en la de Suez 1S96. Exito crecieute duíjde 
aprobadas  ̂recomopdfadas por lásn a y jiqbuaB iub — - - -  --
lona y Mailorca. Varias corporaciones cienUfiqas v renombrado
/ilctvtíarrtoTvfa 1 trc , r » A J T  . ■ rftfiOnOCÍ43Ddo V6l»tOÍ*-l4 frp •prácticos diariamente ios prescriben, .reconociendo 
b̂ e sus simijares;—Frasco 14 reales.—-Ft«•B B s H.m¡are8.-rr«i;o  x-a xo .,oo.^..ArmaCÍtt del Dr. FIZA, 
risza del Pino, 6, Barcelona, y pi’iueipales de España y Ameri­
ca. Se reiiiiten por correo aníicipando su valor.
Sándalo Pizá-f- DescónAad de .tas imitacipnes.
¿^epoéitagio B. Gómez eu Má]̂ gg«_
No se retiran los depósitos
hasta el momento de verificar la entrada denlas 1 ^ 0 0  p e — ; 
© e t a s ,  la que se efectuará en la O f i c i n a  O e i i t r a l ,  
© a l i e  d é  J a é o m e t r e z o  u ñ m .  2 6 ,  p r i m e -  
i?o  e n  M a d r i d ,  ó por mano de los ¿^Representantes en 
todas las poblaciones de España.' « r ,
Pára más detalles al i R e p i t ? © s e n t a n t e  é n  M a l a ­
g a  O .  J o s é  P e r r e i ?  B i n g n l ,  c a l l e  H o s p i ­
t a l  . C i v i l  n ñ m .  1 5  p r a i .
LICOR LAPEADB
Cura segura y pronta de la a n e m i a  ŷ  la 
por el I d e o ^  B a p r a d e .
___________c l o r o s i s
^________________  -El mejor dé los ferruginosos,
no ennegrece los d ic te s  y no constipa. _
Depósito en todas las farmacias.—O o l l i n  © t e .  y  O.®' 
P a r í s .
¿Queréis apagar la sed?
¿QüERÍlS COrKR A GUSTO?
¿Queréis oioerir bien?





Fre s a  
Frambuesa
Colocación
Joven de 14 años, 
natural de Ronda de­
searía colocarse en una 
droguería dé Málaga., 
Darán razón en la 
Administración de este 
periódica___̂ _̂
" “‘‘̂ ^ rteH a”
una viuda desea colo­
carse en una portería.
Darán razón en ca­
lle del Doctor Dávila
Bordados
Sé dan lecciones de 
bordados á máquina 




millar 8 francos. 
Fabricantes Gustave Carde 
fils et Gompagnie 
33 Qual de Qaeyries, Bmám, 
Para pedidos de importan­
cia se marcan las iniciales del 
expedidor sin aumento en los 
precios
varios cuerpos de estantería, 
y dos mostradores, todo de 
reciente construcción; y cua­
tro cristales de ap'aratíor.
Informarán, D. Luis de Ve- 
lazquez, izquierda.
Realik^ ó̂ión
De varias clase*? de hierros 
laminados, tés, ái.^plos, vi- 
guetás, chapas de híér/O) bi­
chas galvanizadas, íldespara 
barrilería, rejas de arrar,. cla­
vos de herrar, plomo en’ ba­
rritas. y acero.
i  2  A r r ió la  12
jC ventiLeii
Situación propia para indus­
tr ias ó casas de recreo muy cer­
ca de Málaga y fuera del Radio. 
—Libre de consumos y á un pa 
seo do lá capital.
Con fachada á la carretera de 
Málaga á Campanillas, junto 
1A Cruz del Humilladero.—En la 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitorio.
Preeio y detalles.—López Her 
manos—Salamanca número I
Se vende
Dos estantes, una romana, 
artefactos y depósito» para 
aceite, una carpeta de alma' 
c én, y otros útiles de tiená 
Calle Sancha de Lara. /# 
macén de sardinas aranaj
Hotarios
Castillo García José del, Santa María 27. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. 
García Alcaraz Basiliso,Marqués del VaoS. 
Barroso Lédesma Juan, Santos 4.
Díaz Trevilla Francisco, Santa Luda S.
Sturla García José, Torrijos 12.
Villarejo Francisco, Luis d« Velázquez 5.
Opticos
López Escobar S . en G., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia
Jiuiéñez Cuenca Eugenio, r'errojo 4.
Paraguas y ahanieos
Muñoz Alvarez José, Plaza Ubnstitución 1.
Peluquerías
Ardés Ruiz Luis, ÍAármoles 53.
Carbonelí (Ramón), Sánche-Pastor 2.
Maire C arlos, Calderería 3 y 5.
Medina García,(Antonio), Alámeda 14.
'Villar Manuel,,Pasillo Santo Domingo 22.
Peritos agrimensores
Leal Gálvez, (Enrique), Gómez Salazar 23.
• Serrano Serrano (Eusebío), Beatas 50.
■ Pintores artistas
Capyfiño Tauregui Joaquín, Peñas 36.
Gárther Pefi?. José, Granada.
Guerrero Oástillo Leopoldo, P. Hospital 9.
Plr^ntas medicinales
Bernál Garda Juan, Cristo Epidemia, 14, 6.
Plata méneses
Romero Alejandro, Marqués de Lados 4.
Prestam istas
Cobos Ariño Luis, San Pablo 13.
Domínguez Mingórance (José), Marroqui- 
no 10.
García Rodríguez Emilio, Lascano, 11.
López Delgado (Antonio), S. Francisco 4. 
Magno (Eduardo^ Alcazabilla 26.
Ramírez Francisco, Agustin Parejo 27. 
Rodríguez y Cubero, Beatas 26. 
Procuradores
, v .Biote Cano ^Francisco), Santiago 6.
Cruz Melénaez Entilio, Beatas 16.
Duran (Rafael M;*), San Juande Dios 31.' 
Ponce de León (José), San Francisco 14. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1. 
...Sánchez de León (Agustín), Victoria 76. 
Sánchez Pastor (Fi^ncisco), Montaño 2,
Tudela Burgos Luis, Azucena, 4 • bajo-
Profesores de caligrafía
Abad Pérez José, Cortina Muelle 111. 
Sánchez Quintana Agustín,TomásCozar 12.
Profesores de idiomas
Báutpoule Pjerre, Calderería 9.
Humphrey 'William, Fresca'4.
Uasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Profesor de taquigrafía
Azuaga Antonio, Tíospital militar 14.
Profesoras eu partos
Ocaña de García (Francisca), Moreno Mon- 
roy 20. -
Q u in c a lla
Lüque y Aranda, Nueva 4.
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Grabada 34 al 40.
Villálbá Luis, Torrijos 108.
Helojerlas
Báltz Carlos, Doctor Dávila.
Guirao Aníojiio, Puerta del Mar 7,
.Pastor. Casado Manuel, P. Constitución.
Hep ar aciones
De máquinas de:uscribir, Barragán 17.
Hestaurants
Pérez Alvarez Antonio, Torre S. Telmo.
Sastrerías
Almoguera Juan, Gamas 4.
Aranda Navarro (Antonio), Pasaje úe Alva­
rez 32.
Brun (Carlos), Carvajal.
Cántano Pérez (José), Nicásio Calle 1. 
0 ‘Kean Ramón (José), Concepción 1. 
,»,;Palazon Muñoz (Antonio), M. Paniega 36. 
.Palomo Rodríguez (Luis), Sánchez-Pastor. 
Ramos Jiménez (Salvador), Nueva 60. 6.
Ruiz González (Bernardo), P. Constitución O 
Saenz (Félix) S. eri C., Sagastá 2.
Santa Cruz (Santiago), Nueva 42.
Travesedo prieto (Cayetano), Carvajal 16.
Soeiedades de seguros
Alliance, Alameda de Haes 6.
Día (El), Marqués de Larios 1.
Gresham (La),. Marí^iés de Larios, 4. _ 
Norwich Union Fire^ Marqués de Lario* 7. 
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega, 1. 
Unión y Fénix Español, Alameda Haes 3.̂  , 
Sombrererías 
Muesa y Naranjo, Laguniilas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Ruiz Hermanos, Granada 22.
Vanees Torregrosa Pedro, Santos 9.
Talleres dO lampistería
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas Castillo 49.¡ 
Viuda é hijos de Gomila,Andrés Mellado 1 
Talleres de tapicería
Sánchez Gárcíajuan, Liborio García l l .
Talleres depiutura
Uanb Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Jaraba Manuel Enrique, Torrijos 100. 
Montero Cabello José,- Cortina Muelle’11. 
MurillO y Arroyo, Altosano 4.
Talleres de reparaeioñes
Díaz Miguel, Pavía'13;
Gallego Tuz Juan, Cerézuela 2.
Tapones de eorolio
Ordóñez José, Martínez Aguiiar 17. ¡
Tejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17. 
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
MuHoz y .Nágera,D. Juan Gómez García, 23. 
Saenz Félix, Sagasta 2.
Ungüente de F . Gregorio
Fernández .^uadó José, Marín García 14,
Zapaterías
Escamilla Manuel, P.de la Constitución 36.' 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Pedro, Granada 53. • '
Montoya Antonio, Málága 44, Palo Dulce. 
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 6 
Simó Teodoro, Granada 8 y ÍO.
Vallejo José, Granada 17, ,33 y 49.
Velamen para buques/
García Morales Antonio, Topete 13.
Veterinarios ¡
Alvarez Pérez José, J. U. Barrientes 24. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.‘
varios ■ .
Obrador de barquillos, Hórno 8 (Perchel)i




Ovelar y Compañía Francisco, banca y 
bricantes de bayetas.
Pozo Gallardo Gaspar, coloniales.
‘ Pozo y de las Heras, fabricantes de ba­
yetas.
Campillos
Molina Vega José M.-, comisiones.
Bstepona
• Jerez Marmolejo Miguel, médicoi 
Moreno Guerrero Diego, comisionista. 
Noval Chacón José, idem.




Cabrera Loayza losé, médico.
Cid Ignacio María del, comisionista. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martin Guerrero Francisco, procurador. 
Montero Sierra Isidoro, abogado.
, Siles y Ortega, banqueros.
Ventura Martínez Antonio, abogado.
VeleaB-Málaga
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18. 
Cruz Herrera Antonio, abogadq.
Cueva Martin José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos. 
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7. ,
’ Murciano Guzibán Francisco, comisionista. 
Nieto Francisco, procurador.,
-Geuta.
, -'Díaz Gallo Bernabé, Fea. de,aguardientes
la Alameda por Plaza de Riego, y Plaza dii Florete P. G., de 11,50 á 12 pesetas arroba 
Riego á ia  Estación con tracción eléctrica.^
Lá línea Alameda-Baños se explota princi­
palmente de Julio á Septiembre. En este mo­
mento sólo hay un coche que hace este tra­
yecto.
Hoteles de
T r a n v í a s
A r r ie n d o  d e  f in c a s
Agua, 24.
Agustin Parejo, 23, bajo.
Alameda, 42, principal.
Carrera Capuchinos, 24, portal. ' 
Coracha, primera casa á la izqda, cochela. 
Cristo de la Epidemia, 20.
Hospital Civil 5, Hotel.
Martínez- de la Vega, 17.
Matadero Viejo, 18, principal, interior. 
Molinillo del Aceite, 10;
Muro de Santa Ana, 34.
Plaza del Obispo 6, principal.
Puerto Parejo, 21, fábrica,
Sebastián Souvirón, 2.
Ventura Rodríguez 14, hotel con jardin. 
Victoria, 104.
Venta de fincas
Casa-mata, Pásale de Merlo 7, Peluza.
P. de las Acacias,informes Pedregaléjo 22Ó
Campanadas de ineendlo
Campanadas que en caso de incendio han 
de dar las parroquias de esta capital al final 







Desde las 7 de la mañana á las 8'36 de la 
noche una salida cada doce minutes de la 
Alameda para el Palo. ,
Alas 7 déla mañana sale del ^ l o  para la 
Alameda un cQ che especial. ;
‘ Esta línea está dividida en cuatro trayectos 
á los precios siguientes:
De la Alameda al Cementeterio 
Inglés, primer trayecto. . ,
Del Cementerio Inglés al Mor­
laco, segundo trayecto.
Del Morlaco á. Cinco minutos,, 
tercer trayecto. . .
De Cinco,minutes, al Palo, cuar­
to trayecto. . .
Todo, e l recorrido de lá Alame- 
da ál Palo ó viecversa. .
Linea dé Bella Vista
Desdé las 7‘06 de la mañana á las 10‘G6 de 
la noch^ una salida cada doce minutes de la 
Alamédq para Bella Vista.
' Este sérvicló combiriado con el del Palo, 
tiene desde las 7 de la mañana á las 10‘06 dé 
la noche una salida cada seis minutos, de la 
Alameda á Bella Vista, y además otra á las 
10 li4 y .10 l i2 de la ijoche.
Esta línea está dividida en dos ti'áyectos á 
los.precios siguientes: -i
De la Alameda al Cementerio In­
glés, prinierTrayecto .
Del Cemenfé^rio Inglés á Bella 
. ’Vista, segundo trayecto 
Todo el recorrido de la Alameda 
á Bella Vista . . . .
0.30
en cuyos salones de lectura se recibe 
EL P opular,
Albacote í'




Hotel Bossio, Duque de Zaragoza 2. •
Almería
Gran Hotel de Londres, Paseo del Prín­
cipe.
Antequera ^
Fonda de la Castaña. 5
Badajoz I
Nuevo Hotel Central, Pl.de la Constitución.
Barcelona
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10..
Cádiz
Gran Hotel de France. 1
Ceuta
F.onda Española, José Jbañez.
Córdoba ;
Gran Hotel de España y Francia, Paseo: 
del Gran Capitán 4.
Granada
IJotel Victoria, Puerta Real 8.
, — Hueiva
Hotel de Madrid, Juan Duque, Sagasta.
Jaén
Fonda Francesa, Pl. delDean Mazas.: 
Jerez de la Frontera 
Hotel dé Jerez, Ricca Hhos, Naranjas 10 
Madrid
Gran Hotel de Roma, Caballero dé’ Ofa-, 
c¡a23.
Hotel Peninsular, calle Mayor 79
Melillá
Gran Hotel Colón, antes Asiá, General 
Margallo'26.
Murcia
Gran Hotel Universal de F. Barnés;
Ronda
Fonda del Polo, calle R ío s  Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutich.
Sevilla
Hotel de Inglaterra, Plaza de San Fernan­
do 10 y 13.
Valencia
Gran Hotel Continental, Bajada de San 
Francisco 7 y 9.
Bacalao
Labrador fresco chico,quintal,43,50 á 45 ptas. 
Labrador fresco mediano, 45 á47.
Terranova fresco mediano, 55 á 56.
Terranova fresco chico, '51 á 54.
Cacaos
Caracas, de 195 á 250 pesetas quintal. 
Guayaquil, de 180 á 185.
Geylán, de 155 á 170.
Fernando Póo, de 130 á 135.
Cafés
¡Oka superior, de 205 á 210 pesetas quintal, 
aracolillo superior, de 145 á 150.
Caracolillo segunda, de 142 á 145..
Puerto Rico superior, de 152.á 160.
Hacienda, de 130 á 145.
Clases corrientes, de 425 á 130.
Tostado primera superior, 1,87 á 250 libra. 
Tostado segunda, de 1,62 á 1,75 libra.
Cereales y  legumbres 
Judias largas Valencia, 53 pesetas 100 kilos, 
"udías largas motrilefiás, de 49 á 50. 
udías largas extranjeras, de 45 á 47.
.udías cortas, de 39 á42. .
Trigos blanquillos, 43 kilos'4-0.50 á 11 ptas. 
Trigo recio, de 44 á • K50 á 12.
Cebada del país, de 5 á 5  li2 los 33 kilos. 
Alpiste del país, de 12,50 á 13 los 50 kilos. 
Habas mazagana.s, de 11 á 11,50 los 53 kilos. 
Yeros, de 9,50 á 10 los 50 kilos..
Habas menudas, de 11,50 á 12 los 53 kilos. 
Matalahúga, de 22 á 23 los 28 kilos.
Cominos, de 75 á 80 los 46 kilos.
Altramuces, de 7,50-á 8 tes 50 kilos. 
Garbanzos menudos, 22,á 24 los 57 1 ¡2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 27'á 30.
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Garbanzos finos, de 40 á 45.
Especias
Pimienta negra, de 180 á 190 pesetas quintal.
Clavillos de Zanzíbar, de 190 á 200.
Madre clavo en grano, de 180 á 185. 
Genjibre africano, de Í70 á 175.
Azafrán de primera, de 38 á 40 la libra. 
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Canela Geylán:
Núm. 1, 2 y 3, de 2,15 á 2,50 la libra. 
Recortes de idém, 1,75.
Pura molida, de 2,75 á 3. _
Caramelos en latas de tres kilos, de 2,15 i 
2,25 pesetas kilo, con derecho pagado. 
Pimiento molido fino, de 18 á, 20 pesetas loi 
l l y l l 2 kilos.
Pimiento molido flor, de 12 á 14,
Pimiento molido corriente, dé 10 á l l .  
Ajonjolí, 7.
Harinas
Fábrica Ntra. Sra. del Rosario,Doctor Dávila. 
3 Espigas R., pesetas 37.0i0 kilos.
3 Espigas B., á 36.50.
2 Espigas, á 35.50.
1 Espigas, á 33.
3 Estrellas F., á 39.
2 Estrellas F., á 38..
Candeal BB., á 38. ' ,
Candeal B ., á 36. ,
Salvado saco de 60 kilos 1.* 1.*, 9 pesetas. 
Salvado saco de 50 l.‘ ,^á 6:50.
Sálvádo saco de 34 OjO 2.*, i 4.50.
Salyado saco de 23 3.*, á 3.
Archaduras saco de 2 fanegas á 8.
Jabón de tránsito 
Sevillano verde, marca «Tena»j caja de 
kilos, 35 peseta?.
Idem «Bourguet», ídem 34 id.
Idem «gorón», idem 33 id. 
Idem Roínda, idem 33 id.
Sardinás ¡de tránsito
Prensadas primera clase grandes, millar 2pt*' 
Idem segunda clase |d., id., 15 
Idem parrochas crecidas, id., 7 id.
Idém parrochas corrientes, id-, 5 id.
C o F F e o s
á 8 tarde.-Horas derecepj
MERCADO
Certificados y valores en metálico.—Horas 
de despacho: de 10 á 11'30 mañana, de 1 á 
3‘30 tarde y de 6^39 á 8 «oche.
Impresos y muestras.—De 10 á 11 30 y de 1
Valores declarados y objetos asegurados.— 
Horas de entrega de 10 á 11‘30, de Lá 3 y de 
5 á 7 tafde.-Horas de recepción de 10. á 11'30,
de 1 á 3 y de 7 ¿t o l iuc.-i.w ic., — - - -,
V entrega al público los domingos y 
tivos, de^4.á 7 tarde.-H oras de lista de 
á 10,de 2 á 3'30 y de 7'30 á 8'tarde. .
Los domingos y días festivos, el servic 
lá noche es hasta las 7. , in̂Go-






En el Sagrario.......  2
> Santiago.’........ . '  3
> los Mártires.... 4
» San Juan...........  5
» San Pablo........  6




> Sto. Domingo.. 
» San Patricio....
» la Bahía........
Línea de la Rstaeión;
Desde las 7 de la mañana á las 9 de’ la no­
che una salida .cada diez minutos de la Ala­
meda á la Estación del Ferro Carril y S8 com­
pone de un trayecto á  0.10 pta.
Faltan las líneas Hueliri-Victoria, Colón- 
Victoria y circunyaíación.
Para reemplazarlas hasta el día d® la aper­
tura oficial hay varias líneas provisionales 
que son Huelin-Estación, Plaza d# Riego, á 
Cápucliinós con tracción ánimal, Alameda, á
Almendras
Almendra larga, de 45 á 50 pesetas arroba. 
Almendrón, de 28 á 30. ^
M elliza, de 28 á 30.
Almidón
Hoffman «Gato», 9 pesetas arroba.
«León», 8,75. , .
Brillante «Gato», baúl dé cien cajitas, lo. , 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,50. 
Válénciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba. 
Trigo'fior, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito 
Bomba superior, de 56 á60 ptas. 100 kilos. 
Bomba primera, de 53 á 56 id.
Blanco primera, de 42 á 44 id. 
g|orenó snperior, de 38 á40 id^
Azúcar de cana
Florete primera, de Í2 á 13. pesetas arroba. 
Blanco primera, de 11,50 á 12 id. id.
Pilón primera,en cajas 14,50 á 15 ptas.arroba- 
Cortadillo primera, en id. 14,50 á 15 ptas. id.
Azúcar de remolacha 
Flórete P; F., de 12 á 13,50 péseta? arroba,
Entrada y salida de correos
Correo con correspondencia de y para todas las líneas. 
Mixto con correspondencia y para las líneas de Sevilla,
Granada y Algeciras. .....................................................................
Express con correspondencia y para Córdoba, lineas ge­
neral á Sevilla, Cádiz, Hueiva y Madrid con sus enlaces 
Conducción en carruaje para Velez-Málaga y Torrox 
Conducción en id. para Fuengirolá, Estepona y Marbella. 
Conducción montada á Colmenar ; ' . . . .
Peatón á Olías y Totalán ..............................................
» áAImogía .............................................................
Conducción marítima á Melilla, Peñón, Alhucemas 
Chafarihas . . • • • • • . . .  • •
Peatón á Alhaurín de la Torré . . . . . .
» á Churriana . . ' .  • .
L l e p » a d a
S a lid a
6  ta rd e ' 8 ‘45
3  » 
12
12‘ I0 ’ 
4<30
6  ta rd e  
6  m a ñ a n a  
6 '3 0  ta rd e
10  m añ an a 
10 » 
M ié rc o le s  y
sá b a d o









11 » 3 »
Recogida de buzones.—̂ E1 de la Adminis­
tración cinco mihutos antes de las salidas de 
las expediciones.—De la Central del Ferroca­
rril, al paso del coche correo para la estación. 
De los estancos, de 7 á 10 mañana y de 7 á 10 
noche. ' '
Secretaría.-Reclamaciones y paquetes
tales de 11 á2 . mü
Salida de caríeros.--8 mañana,
7'30 noche. _  , , He lo*Correo interior.—Todas las salidas w
carteros.
Se suplica á los suseriptopes que no figuren e»^^, 
Guía y deseen anunciarse en ella se sirvan envi^  
ta á esta Administración p ara incluirlos todos ios
nes.
